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Esta investigación tuvo como objetivo general determinar los fundamentos para 
justificar la despenalización del aborto en los casos de embarazos producidos por 
violación sexual. Se empleó el diseño de investigación no experimental descriptivo, 
se empleó la técnica de la encuesta y el instrumento el cuestionario. En los 
resultados se determinó que despenalizar el aborto, es que las mujeres, como 
cualquier ser independiente, tienen derecho a ejercer la autonomía de todas las 
libertades civiles que les corresponden, de acuerdo con ello, las mujeres pueden 
llevar a cabo sus propios planes de vida, sentirse realizadas ejerciendo una 
profesión o elegir un trabajo, algo que ellas mismas la hagan sentir empoderadas; 
y si bien el feto es parte del cuerpo de la mujer, ella tendrá la capacidad de decidir 
y disponer de él, y ejercer el derecho a la libertad de su propio cuerpo, reduciendo 
las muertes de mujeres que se someten principalmente a abortos secretos, en 
respuesta a las lagunas legales de nuestro sistema legal. Se concluye que los 
casos de embarazos producidos por violación sexual, es realmente traumático es 
haber sido violentada sexualmente por su victimario que en su mayoría son 
personas que se relacionan por vínculos de consanguinidad o afinidad; o es que 
para ellos la mujer debió en su momento haberse cuidado antes de ser violada, ¿es 
acaso posible? Lamentablemente, estas ideas se repiten con tanta frecuencia y 
determinación, que al final acaban por ser aceptadas, limitando otras opciones de 
desarrollo por fuera de dichos estereotipos. 
Palabras claves: Despenalización del Aborto, Delito de Violación Sexual, Mujeres 
ix  
Abstract 
The general objective of this research was to determine the grounds to justify the 
decriminalization of abortion in cases of pregnancies caused by rape. The 
descriptive non-experimental research design was used, the survey technique and 
the questionnaire instrument were used. The results determined that decriminalizing 
abortion is that women, like any independent being, have the right to exercise the 
autonomy of all civil liberties that correspond to them, accordingly, women can carry 
out their own plans of life, feeling fulfilled exercising a profession or choosing a job, 
something that they themselves make them feel empowered; And although the fetus 
is part of the woman's body, she will have the ability to decide and dispose of it, and 
exercise the right to freedom of her own body, reducing the deaths of women who 
mainly undergo secret abortions, in response to the loopholes in our legal system. 
It is concluded that in cases of pregnancies caused by rape, it is really traumatic to 
have been sexually violated by the perpetrator, who are mostly people who are 
related by blood or affinity ties; Or is it that for them the woman should have taken 
care of herself before being raped, is it possible? Unfortunately, these ideas are 
repeated with such frequency and determination, that in the end they end up being 
accepted, limiting other development options outside of these stereotypes. 
Keywords: Decriminalization of Abortion, Crime of Sexual Rape, Women 
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I. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad y en diversos países del mundo, la despenalización del aborto 
es un tema de discusión, puesto que las leyes son uniformes y que a su vez 
existen factores fundamentales que permiten la Despenalización del Aborto en 
los casos de embarazos producidos por Violación Sexual. Asimismo, en los 
países desarrollados no es problema, ya que en su normativa permite que se 
realice el aborto por diversos factores que atenten con la salud de madre y en 
casos de violación sexual (Corporación Británica de Radiodifusión News Mundo 
[BBC], 2019). Aunado a ello, es importante destacar que las cifras a nivel 
internacional refieren que cada una de cada tres mujeres ha sufrido violencia 
sexual por su propia pareja o alguna tercera persona en alguna etapa de su vida 
(Organización de las Naciones Unidas - ONU, 2018). 
En ese sentido, en América Latina se realizan cerca de 4.4 millones de abortos, 
y que el 95% se realizan en condiciones inadecuadas, por motivos que las 
mujeres toman la decisión de practicársela de forma irregular y no cuentan con 
asistencia profesional adecuada. Es así, que dichos sucesos se realizan por 
motivos que el aborto no está penalizado y en muchos países de Sudamérica 
está prohibido no considerándose los delitos de abuso sexual. (Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2017). 
En el contexto internacional (Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe [CEPAL] (2018), refiere que Chile, en el año 2017, promulgó la ley que 
únicamente permite el aborto en tres circunstancias, cuando se pone en riesgo 
la vida de la madre, imposibilidad de vida del feto y violación sexual. Es así, como 
un paso fundamental para el respeto y garantía de los derechos humanos de las 
mujeres, niñas y adolescentes en Chile (Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos [CIDH], 2017). 
Por su parte, Argentina año 2018, difundió la ley de despenalización de aborto, 
refiriendo que dicha ley, tuvo motivos a fin de erradicar los ámbitos económicos 
en las personas vulnerables, reduciendo la maternidad materna, derechos 
sexuales, la dignidad humana, respetar los derechos de la persona y los 
derechos reproductivos. Puesto que la despenalización del aborto se otorga en 
casos de salvaguardar la vida de la mujer gestante así poder preservar la salud, 
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sucesos en casos de violación o incesto. (Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe [CEPAL] (2018). 
Asimismo, en el ámbito Nacional desde 1924 se encuentra despenalizado el 
aborto terapéutico, teniendo como motivos que se encuentre relacionado con el 
aborto sentimental o eugenésico. En el 2014, se aprueba una “Guía Técnica 
Nacional para la estandarización del procedimiento en Atención Integral de la 
Gestante en la Interrupción Terapéutica Voluntaria del Embarazo menor de 22 
semanas con consentimiento informado de acuerdo con nuestra normativa que 
recae en el art. 119 del C.P. (católicas por el Derecho a Decidir, 2018). 
Por ende, El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público reporto 343 
sucesos sobre casos de aborto durante tres primeros meses, donde 117 mujeres 
fueron detenidas por cometer dicho delito en nuestro país de acuerdo a la 
normativa que lo rige. Resulta que la despenalización del aborto terapéutico no 
resuelve ni erradica las muertes provocadas por abortos en nuestro país. 
(Ministerio Público, 2017). 
Referente a ello, el congreso de la República del Perú, sustento proyecto de ley 
N°387-2016, cuyo objetivo era regular y aprobar la despenalización del aborto 
en los casos de embarazos que sean resultados de una violación sexual y 
malformaciones incompatibles y pongan en riesgo la salud de la mujer. Empero, 
dicho proyecto de ley no prosperó por motivos que se estarían vulnerando la vida 
y los derechos de la persona. Aunado, nuestro país hasta la actualidad es 
cuestionable el aborto, desde el ámbito social, religioso y autoridades que se 
encuentran a favor de los derechos humanos y no comprenden que el aborto a 
consecuencia de violación sexual, es una vulneración a los derechos humanos 
de la persona como la vida, dignidad, afectación de la salud mental de la mujer, 
adolescente o niña que llevan un embarazo forzado producto de la violación 
sexual, donde ellas son víctimas de este flagelo (Congreso de la República del 
Perú, 2016) 
En el contexto nacional al respecto, Fernández (2014), plantea que las víctimas 
que sufren violación sexual y a consecuencia se encuentran en estado de 
gestación, pueden percibir su proyecto de vida interrumpido, así como sus 
relaciones interpersonales, que genera preocupación en los casos cuando se 
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tratan de menores de edad y muchos casos cuando el agresor es algún 
integrante de su familia. Asimismo, el INEI señala que, en el 2017, 4 menores de 
15 años quedan embarazadas al día, índice que expresa los casos no 
denunciado. Ante lo expuesto se puede llegar a presentar la siguiente 
problemática general, 
¿Existen fundamentos para la despenalización del aborto en los casos de 
embarazos producidos por violación sexual? esta pregunta me va a permitir 
desarrollar correctamente la investigación. 
En la justificación teórica se daba bajo esta óptica, es que la presente busca 
abordar lo concerniente a la problemática que surge con las víctimas de violación 
que quedan embarazadas de su agresor, y cómo a la fecha no se han 
desarrollado las herramientas adecuadas para que ellas puedan decidir 
libremente si desean continuar o interrumpir el embarazado, con la adecuada 
orientación profesional en los ámbitos médicos y psicológicos necesarios. 
Se tiene en cuenta que, en tanto en el embarazo se produjo contra la voluntad 
de la mujer, le correspondería la facultad de poder decidir si interrumpe el 
embarazo o desea continuar con él, en este ámbito se debe formular los 
dispositivos legales que establezcan el periodo dentro del cual podrá decidir la 
interrupción del embarazo, siendo necesario que se aborde bajo el enfoque 
biológico-científico moderno el momento en que se tiene a un embarazo puede 
como una vida mediamente viable, toda vez que a la fecha si bien se tiene que 
el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece, corresponde 
actualizar las teorías sobre las cuales se sustenta dicha premisa. 
Asimismo, respecto a las menores de edad que puedan resultar embarazadas 
como producto de una violación, corresponde plantear el deber del Estado como 
protector de dicha menor, primando la elección de la menor con el debido estudio 
psicológico o psiquiátrico que sea necesario, sobre todo en los casos en que la 
menor no cuente con una familia, con quien apoyarse. 
En la justificación práctica, siendo que en el Perú no se determina de forma clara 
el derecho que le debería asistir a toda víctima de violación que resulte 
embarazada, resulta una temática vigente y necesaria de investigación, a efecto 
de brindar mayor realce y sustento a por qué debería despenalizarse este tipo 
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de delitos, teniendo como orientación un sistema de atención a la víctima de 
violación. 
Respecto a la justificación metodológica, para el estudio completo de las 
cuestiones planteadas se realizan métodos cualitativos, tipologías y diseños de 
investigación y la adecuada aplicación de sus respectivos procedimientos, 
trabajo que cuenta con diversos recursos bibliográficos para alcanzar los 
objetivos planteados. 
Esta investigación tiene como Objetivo General: Determinar los fundamentos 
para justificar la despenalización del aborto en los casos de embarazos 
producidos por violación sexual. 
El cual se logrará desarrollar completamente con la realización de los objetivos 
específicos, 
OE1 Describir las características que influyen en la despenalización del aborto 
en los casos de embarazos producidos por violación sexual. 
OE2 Describir las características para considerar un embarazo como producto 
violación sexual. 
OE3 Describir los derechos fundamentales de la persona embarazada en casos 
de violación sexual. 
OE4 Describir teorías en relación a la despenalización del aborto en los casos 
de embarazos producidos por violación sexual. 
OE5 Describir doctrina en relación a la despenalización del aborto en los casos 
de embarazos producidos por violación sexual. 
Respecto a las hipótesis de estudio, se tiene como hipótesis general: 
La despenalización del aborto en los casos de embarazos producidos por 
violación sexual, no son efectivas. 
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Para sustentar metodológicamente y teóricamente, el estudio se enfocó en tomar 
antecedentes como artículos de investigación y otros de proyectos de 
investigación internacionales, nacionales y locales. 
En el artículo científico de Vivar et al (2020) denominado “Despenalización del 
aborto. Una perspectiva desde la ciencia, religión, género y política. Análisis 
ecuatoriano”, publicado por la Revista de la Universidad Católica de Cuenca en 
Ecuador, en este estudio los autores determinaron como principal objetivo 
analizar desde un punto de vista jurídico diversos agentes exteriores que no 
permiten la legislación que favorezca los derechos básicos fundamentados con 
lógica. El estudio cuenta con un análisis descriptivo, por lo que se tomará el 
problema que abarca a la mujer, no solamente con fines reproductivos, sino 
como una víctima de la sociedad, política, de la economía y legal, dominada por 
terceros y sin poseer la disponibilidad de decidir por sí misma. Finalmente, los 
autores determinan que en el país cerca al 15% de muertes maternas suceden 
por abortos clandestinos. 
En el artículo de Miró Quesada (2020) titulado “Reflexiones acerca el crimen del 
aborto” publicado por Enfoque Derecho. Manifiesta que en el Perú el aborto es 
penalizado con privar la libertad, tanto a la persona a la que se somete a un 
aborto y al que lo realiza y que mucho antes de sentenciarse la pena privativa de 
libertad ni siquiera se realiza una investigación. Por otro lado, la autora toma el 
ejemplo de una niña gestante menor de 14 años, para ello se está refiriendo a 
un delito de violación sexual, previo a acusarse por delito de aborto por violación, 
ya que el riesgo es mayor para su integridad física y mental, la anatomía de una 
niña no se encuentra en las condiciones para llevar a cabo un embarazo, por lo 
que entra a tallar un aborto terapéutico, que en el Perú, sí se autoriza, se 
recuerda también que en nuestro país, el SIS en el 2016 declaró que para las 
niñas entre 10 y 14 años es 4 veces más probable el deceso durante el parto a 
comparación de una mujer adulta. La autora concluye que lastimosamente, la 
realidad peruana es distinta, ya que se ve a un gran número de niñas que son 
madres, reflejando así que no se ha hecho lo necesario para realizar un aborto 
II. MARCO TEÓRICO 
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terapéutico para ellas. 
Asimismo, en la investigación de Centro de Derechos Reproductivos (2018) 
denominado “Derecho al aborto en casos de violencia sexual” presentado por 
Womens Link Worlwide. Se presenta el caso de L.C. que quedó embarazada a 
los 13 años debido a violaciones repetidas por parte de una persona adulta 
mayor, esta intentó suicidarse lanzándose de un piso alto generando una lesión 
en la médula, para ello, en el centro de salud se le sugirió realizarle una 
operación de urgencia, sin embargo, no se concretó debido a que se confirmó 
su embarazo. Aun así, se le haya autorizado el aborto terapéutico en el hospital 
se negaron a realizarlo, sin embargo, sufrió un aborto espontáneo, 
posteriormente a 3 meses de la lesión se le operó y no impidió que quedara 
inválida. Aquí no concluye el asunto y es que luego de los problemas ocurridos, 
su familia se vio afectada y la salud mental de L.C. le impide realizar con 
normalidad diversas actividades de su edad. Este caso fue presentado al comité 
de CEDAW en el que se determinó que se vulneró su derecho a la salud, a una 
vida digna y a no ser discriminada para los servicios que ella requiera. 
En la tesis de Chávez (2018) denominada “Despenalización del aborto en 
mujeres víctimas de violación sexual” presentada por el Repositorio de la 
Universidad César Vallejo, en ella, el autor presenta como principal finalidad 
realizar el análisis de las cuestiones jurídicas vinculadas a despenalizar el aborto 
en mujeres que fueron víctimas de violación sexual, el estudio contó con enfoque 
cualitativo y mediante una entrevista con 10 preguntas a 5 fiscales y 3 abogados 
se determinó que es controversial el tema de despenalizar o penalizar el aborto, 
sin embargo, la postura dependerá de quien lo asuma, si esta supone que la vida 
se genera desde la concepción se deduce que no estará de acuerdo con el 
aborto, si fuera lo contrario entonces estaría a favor. Sin embargo, se busca 
siempre el respeto a la vida brindando protección a la gestante. 
En el artículo de Siembra (2018) denominado “El aborto en Perú: un alcance 
internacional en materia de derechos sexuales y reproductivos” publicado por 
IUS 360 en Argentina. Se manifestó que el debate acerca de despenalizar la 
decisión de abortar en el país anteriormente mencionado se relacionó 
nuevamente con el derecho que poseen las mujeres capaces de gestar. El Perú, 
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aún penaliza el aborto, de lo contrario, este es permitido si se trata 
terapéuticamente, sean los proyectos legales que buscan despenalizar 
basándose en causas parecidas a las de Chile. Se concluye que existe 
claramente mundialmente tratar el aborto si se trata del derecho de mujeres 
capaces de gestar y se despenaliza solamente si el embarazo perjudica su 
estado de salud (sea física o mental). En el Perú, la norma mundial se confronta 
con la actual realidad, direccionando esta problemática a los efectos del aborto 
clandestino y la falta de confidencialidad, en este caso, perjudicando la salud de 
la persona que se somete a un aborto al recurrir a una interrupción de forma 
insegura. 
Según Ramos (2016) en su artículo de investigación titulado “Investigación sobre 
aborto en Latinoamérica y el Caribe. Una agenda renovada para informar 
políticas públicas e incidencia” publicado por la Revista Científica Estudios 
Demográficos y Urbanos. La finalidad del estudio fue contribuir a la comprensión 
y promoción de casos de abortos los causantes y consecuencias y los obstáculos 
a los que las mujeres se someten para evitar su embarazo, asimismo considerar 
a diferentes involucrados sociales que estén de acuerdo o en contra de 
despenalizar el aborto. El autor concluye que acerca el servicio que brindan los 
centros de salud y los profesionales presentes en esta, pueden actuar como 
impedimento para realizar abortos legales, debido a la contradicción a la que se 
ven sometidos, de preservar la vida. 
Por último, en la investigación de Gonzales et al (2016) de título “El aborto y la 
Justicia Restaurativa” publicado por la Revista Latinoamericana Polis de Chile, 
en el que los autores presentan como finalidad el análisis del dilema del aborto 
a partir de un punto de vista socio jurídico, y de algunos factores psicológicos, 
considerando aquellas posturas que se favorecen a la despenalización del 
aborto y aquellas que se abstienen a cambiar de perspectiva. Para ello, los 
autores evaluaron diversos efectos que provoquen otorgar contestaciones que 
restauren esta problemática social, reemplazando su aplicación desde un acto 
punitivo o simplemente de despenalizarlo, sin prevención alguna, lo que induce 
a agravar o invisibilidad los efectos negativos de abortar. Los autores finalmente 
concluyen que en países más desarrollados que aprueban el aborto, se 
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adoptaron también educación en la materia con la creación de medios de 
protección para mujeres. 
Por lo que se tiene, a nivel Internacional, en cuestión a la presente investigación 
es importante ya que se toca el tema del aborto, así mismo debemos tener en 
cuenta lo expuesto por Rivero (2017) “considera a nivel mundial, el aborto como 
un problema en salud pública, siendo que 13% de las muertes los relaciona como 
abortos espontáneos por factores de riesgo, mientras que un 12% y 20% de 
embarazos diagnosticados clínicamente tendrán abortos espontáneos” (p.16)., 
Es decir, que el aborto delicado en donde diferentes personas tiene varias 
opiniones y perspectivas, sin embargo esta investigación hace referencia a las 
víctimas de violación que se encuentran en estado de gestación. 
La violación sexual trae consigo consecuencias, teniendo como principal el 
hecho de que una mujer quede embarazada de su agresor y esta situación viene 
a surgir miles de anotaciones que permitirá el desarrollo de la investigación, sin 
embargo, que viene a suceder si la víctima no decide tener a niño pero no está 
de acuerdo en dar en adopción porque no quiere vivir sabiendo que tiene un hijo 
en cualquier parte, ante esta problemática surgen diferentes escenarios en 
donde la mujer experimenta todas las consecuencia negativas y puede llegar al 
punto de optar por otros mecanismos que pueden poder en riesgo a su persona, 
debido aquello considero que el Estado debería apoyarlas brindarle una solución 
pero cabe mencionar que esta es una decisión que solo ellas pueden tomar. 
La Presente investigación es necesaria para los operadores legales que son 
responsables de administrar justicia en base a un debido análisis y decisiones 
se toman en la resolución de conflictos entre derechos básicos como el disfrute 
de tener vida digna, derecho de poder tomar una decisión libremente y derechos 
afines. No solo con base en los derechos de la mujer, sino también con base en 
los derechos de los profesionales que están capacitados para tomar decisiones 
por la persona concebida, por lo tanto, nos damos cuenta de que no podemos 
cometer errores profesionales porque no nos referimos a esto para determinar si 
el concebido o la persona tiene una enfermedad cerebral. 
Este proyecto sobre métodos de aborto lleva esta práctica al caos y la legalidad, 
el cual podría conllevar a prácticas en sectores clandestinos, vale decir que las 
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mujeres gestantes ya no deben ser o sentirse amenazadas con enviarlas a 
prisión después de un aborto, debido aquello abogamos en un enfoque de 
despenalización. El castigo antes de la solución empeorará la situación porque 
promueve secretamente la práctica, lo que hará que las mujeres se preocupen 
por el riesgo de aborto espontáneo y busquen atención médica, y aumentará el 
riesgo de enfermedad por la falta de instalaciones en la clínica, el trabajo en 
equipo aumenta los riesgos de las mujeres. 
Este trabajo contribuye a la abogacía cuando el resultado de una violación es 
el embarazo, porque el aborto debe ser despenalizado en estos casos, aunque 
no todas las mujeres embarazadas que se practican un aborto tan secreto 
deciden hacerse un aborto, sí lo cumplen castigar este comportamiento 
obligándolas a recurrir a métodos inseguros, especialmente cuando se 
encuentren en un embarazo peligroso o en un estado humilde o muy joven. Por 
lo tanto, debe incluirse en la redacción de este trabajo la legislación interna 
impone no más de tres meses encarcelamiento de mujeres que abortan debido 
a una violación; las técnicas inseguras han dado lugar a un gran número de 
abortos secretos y, a menudo, incluso a la muerte de mujeres embarazadas. 
El derecho penal sirve de herramienta nacional para proporcionar protección 
absoluta la vida prenatal, ya esta medida o apropiado, no sólo debe ser 
suficiente, pero debe ser proporcional derechos legales afecta y en este caso es 
determinar la libertad de la mujer embarazada. La presente tesis se enfocará en 
cuanto a la despenalización siempre y cuando el embarazo sea resultado de una 
violación, legalizar el aborto, siempre que los hechos hayan sido condenados o 
investigados. Además, se pueda considerar que a las víctimas se le brinde un 
tratamiento seguro y gratuito por parte del estado como también de forma 
particular, desde que la violación resultó en embarazo. 
El poder eliminar la pena privativa de libertad de tres meses regulada en el art. 
120 del C.P., se vendría a dar por la cuestión de que en todo el proceso se estaría 
denigrando a la mujer por el hecho que debería recordar la situación de como 
vino a quedar a gestación, lo que genera daños psicológicos a la víctima, de igual 
forma ella estaría siendo más perjudicada por más mínimo que sea la pena 
y cabe resaltar que ella es la victima por ende no debería ser juzgada, porque 
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a quien se le debería juzgar es al agresor. 
Se ha dado validación de la investigación se viene a considerar a Vitaliano (2015) 
hace referencia que en Perú ocupa el puesto 16 en el mundo, pero si la reducción 
es en América del Sur, la tasa de denuncias de Perú es muy alta, que es la más 
alta de la región (p. 58), de la misma forma hace referencia Olivares (2016) que 
hay 371,420 abortos clandestinos en nuestro país cada año; es decir, más de 
1,000 abortos por día. El 50,9% de las mujeres hospitalizadas por aborto 
incompleto son menores de 25 años, de manera similar (p. 64) 
En la investigación se viene a tomar en cuenta lo expuesto por Aymara (2016), 
en la Encuesta Nacional de Jóvenes elaborada por la Secretaría Nacional de 
Juventud en 2012, nos muestra que, en Perú, si ocurre un embarazo no deseado, 
el 11,4% de las jóvenes se sometería a un aborto, mientras que el 35% de las 
mujeres jóvenes dijeron que tenían conocimiento que cantidad de personas 
había pasado por un proceso de aborto (p. 58). 
El conllevar u obligar a una mujer gestante a continuar forzándola un embarazo 
es una grave violación de los derechos hacia la mujer, resultando este 
comportamiento producto de una violación que debe ser condenada, y todos los 
días durante el embarazo la hará revivir este comportamiento. 
El Tribunal Constitucional Chileno (2017) precisa, que el ordenamiento juridico, 
no puede hacer oídos sordos al padecimiento de la mujer, la misma que está en 
peligro de vida a causa de un embarazo. Ello debido a que la mujer – como todo 
persona- cuenta con derechos reconocidos, como la vida y dignidad propia inc. 
59°. 
Por otro lado, como un antecedente a nivel del continente sudamericano, 
tenemos el caso del país de Argentina, el cual en su Legislación del año 1921 
contempla la legalidad del aborto en casos de violación y de riesgo para la mujer, 
sin embargo, a través de un proyecto de ley N°27.610 de fecha 30.12.2020 hace 
extensivo la facultad de recurrir a este procedimiento, tal es así que de manera 
abierta esto es legal y gratuito en todos los casos, siempre y cuando no supere 
las catorce semanas de gestación. 
Los antecedentes de la investigación, a nivel nacional se tiene a Pérez (2017) en 
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su tesis, desarrollado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, esta 
investigación trata sobre la despenalización del aborto perceptual y el aborto 
prenatal, que de alguna manera reducirá las muertes de mujeres que se someten 
principalmente a abortos secretos, en respuesta a las lagunas legales de nuestro 
sistema legal, por lo tanto, se ha realizado un análisis legal detallado del delito 
de aborto mencionado, entre ellos, la víctima de violación y la gestante deben 
tener la libertad de reproducción, por lo que si decide abortar, no tiene hacerlo 
en secreto, lo que expone tu vida y puede morir, sin embargo, en muchos casos 
estas jóvenes tienen derecho al delito de aborto voluntario, por lo que se 
recomienda que el aborto perceptivo y eugenésico sea legalizado en la Ley 
Penal, para que deje de ser un delito punible cambios legales para reducir la 
mortalidad de los jóvenes que deciden prevenir el embarazo por violación o en 
algunos casos por aborto eugenésico; en definitiva, causará daño al feto, daño 
a la psicología, y causará daño emocional y social. 
Como antecedente internacional, Caiza (2015) en su denominada tesis “La 
legalización y despenalización del aborto en casos de violación a una mujer 
lúcida, aplicada al Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, desarrollado en 
la Universidad Central del Ecuador, referente en las relaciones familiares y 
sociales donde trata de elecciones cotidianas y trascendentales, así como 
estudiar los comportamientos cotidianos o formas de hacer de las personas que 
van surgiendo paulatinamente en nuestro país, exigiendo la criminalización de 
determinadas violaciones vulnerados derechos de las mujeres. Vale decir que 
resulta urgente legalizar otras conductas, como la opción de interrumpir el 
proceso de embarazo en las primeras doce semanas en una situación 
indeseable, porque en su opinión esto no tendrá un impacto negativo en sus 
planes de vida, especialmente para las mujeres que tienen sido violada, es 
aceptable tipificar como delito el aborto sin el consentimiento de la madre, por lo 
tanto, las penas deben mantenerse y aumentarse significativamente porque esto 
garantiza los derechos de las mujeres a una vida reproductiva, nueva. Por 
ejemplo, en el ámbito de la violencia doméstica cuando una agresión personal 
provoca a la mujer tener un aborto espontáneo, y así pasar del encubrimiento a 
la impunidad, se viola este derecho. 
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En las bases teóricas, se vienen a considerar aspectos como el aborto, la cual 
se puede definir por Morales (2018) el término aborto debe entenderse como una 
condición de privación del parto o negativa a dar a luz, el significado que 
generalmente se le da a la palabra, y el significado que usaremos en este 
estudio, será aborto porque es la interrupción del embarazo para evitar un parto 
correcto. 
Desde el primer punto de vista jurídico, la vida de la mujer gestante se encuentra 
amenazada. Basa en la muerte del feto siendo expulsado o no del útero materno, 
ya sea que el embarazo sea inseminación natural o artificial, la esencia es del 
contribuyente. Es la interrupción prematura del proceso de gestación por parte 
del feto en los dos primeros momentos del embarazo por la muerte antes del 
embarazo, y la interrupción del proceso fisiológico del embarazo por la muerte 
del producto de la concepción, o es causada por el embarazo. El útero de la 
madre explotó o el embarazo se interrumpió dentro de los veinte años de edad 
de la madre, como resultado, el embrión fue destruido después de catorce días 
de reencuentro con el gameto fetal. 
Los efectos que se presenta el aborto vienen a ser diferentes, es importante citar 
a Cornejo (2018) que hace mención que las mujeres que acaban de tener un 
aborto espontáneo pueden tener una variedad de síntomas, que van desde dolor 
lumbar hasta calambres abdominales severos, con o sin sangrado vaginal, y 
pérdida de restos de tejido o coágulos de sangre, cuando llegue a casa, debe 
estar atento a ciertos signos de complicaciones, como fiebre, mal olor o flujo 
vaginal purulento, aumento del sangrado o dolor. 
Asimismo de acuerdo al cálculo en la presente investigación realizada por 
Berrospi (2017), al menos anualmente 22.000 mujeres gestantes sean adultas 
o jóvenes pierden la vida por abortos inseguros, en 97% son en África, América 
Latina y otros países, a su vez, 7 millones de mujeres deben ser hospitalizadas 
cada año por complicanzas en estos casos, las manos de personal sin las 
calificaciones necesarias y en un entorno donde no existe un estándar médico 
mínimo, en consecuencia de ello un porcentaje de mujeres sufrirán alguna forma 
de discapacidad permanente, a su vez las demás mujeres nunca podrán tener la 
dicha de poder procrear. En ambos casos, estas cifras solo estimaciones, incluso 
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muchas mujeres y jóvenes sufren complicaciones, nadie sabe cuántos han 
muerto y no pueden buscar asistencia médica. 
Torres (2019) hace referencia que el aborto como tal ya viene a tener miles de 
consecuencias, sin embargo, el aborto clandestino o inseguro conllevan a 
obtener como consecuencia cinco causas principales de muerte materna, 
hemorragia, infección e hipertensión arterial y trastornos o complicaciones del 
parto, como única de las cinco causas resultan completamente prevenibles, 
siendo que estas 5 causas el 75% de casos muertes maternas a nivel mundial, 
al mismo tiempo, los abortos inseguros obtienen como resultado al menos una 
de cada 12 muertes maternas. 
Vale decir que el aborto se encuentra regulado en el C.P., en el artículo 120, ins. 
1 estipula: Si el embarazo es producto de violación de inseminación ilegítima o 
inseminación involuntaria, y es ilegítimo, la premisa es que al menos los hechos 
han sido denunciados o investigados por la policía. Cabe mencionar que se 
encuentra regulado en nuestro código penal, por el hecho que se considera un 
delito, aunque tenga una pena menor, sin embargo, considero que no se debe 
realizar, aunque sea la más mínima pena ya que esto viene a denigrar a la mujer 
y además atentaría con su integridad física. 
La postura de la despenalización del aborto se basa en el hecho de la libertad 
de la mujer para decidir sobre su cuerpo, Flores (2018) este es el argumento más 
común para despenalizar el aborto, es que las mujeres, como cualquier ser 
independiente, tienen derecho a ejercer la autonomía de todas las libertades 
civiles que les corresponden, de acuerdo con ello, las mujeres pueden llevar a 
cabo sus propios planes de vida, sentirse realizadas ejerciendo una profesión o 
elegir un trabajo, algo que ellas mismas la hagan sentir empoderadas; y si bien 
el feto es parte del cuerpo de la mujer, ella tendrá la capacidad de decidir y 
disponer de él, y ejercer el derecho a la libertad de su propio cuerpo. 
Teorías en relación a la despenalización del aborto en los casos de embarazos 
producidos por violación sexual 
Se viene a presentar las teorías, se encuentra la teoría de fecundación Flores 
(2018), esta teoría se considera porque sostiene que el cigoto de un ovocito 
fecundado el cual produce 23 pares de cromosomas, separados por gametos 
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masculinos y femeninos desde el momento en que estos cromosomas se 
denominan composición genética única. A partir de ese momento, hemos 
obtenido una genética única composición y un proceso unificado y autónomo que 
parte del mismo embrión, después de una evolución normal, dará lugar a seres 
humanos con las características morfológicas y funcionales conocidas durante 
el proceso de fecundación, que podemos llamar el proceso que se realiza en el 
laboratorio in vitro, estos óvulos que llamamos en el proceso de contacto con los 
espermatozoides, es decir, el óvulo fecundado tiene 47 cromosomas, los cuales 
están relacionados con información que necesita el individuo, los cuales 
continuarán su desarrollo en el sentido correcto. 
Teoría de la singamia, que se encuentra en la investigación Mondragón (2020), 
la teoría es que alrededor de 18 a 20 horas después de la penetración, el 
espermatozoide y el óvulo se produce un simbionte, que combinará o fusionará 
el pronúcleo de las células femeninas y masculinas, de modo que se pueda 
transmitir la información genética de los gametos, crear una nueva célula llamada 
cigoto con una identidad genética nueva y única, para que se pueda producir una 
idea en el momento en que se forma el cigoto. Lo llamamos una nueva y única 
identidad genética, de modo que, en este en este momento de la concepción, se 
forma un cigoto para marcar el comienzo de la humanidad. 
Teoría de la implantación o nidación, la explicación de esta teoría cree que la 
vida humana comienza con un embrión en el útero, lo cual ocurre 
aproximadamente entre el séptimo o el decimocuarto día de evolución. La 
calidad es única porque es un solo embrión, porque ocurren dos procesos: la 
fijación los gemelos producirán embriones después de la fusión, que producirá 
embriones únicos y nuevos, pero también producirá placenta y cordón umbilical, 
produciendo los mismos componentes genéticos que los fetos, se descarga del 
feto al nacer. 
En teoría la formación del sistema nervioso central se considera inicio de la vida 
humana, hablamos explícitamente entre el décimo y el quinto y el cuadragésimo, 
que resulta ser el inicio de formación del sistema central después de la 
fecundación, este concepto tiene sus pautas temporales, que inevitablemente 
niega los embriones de los que hablamos, es un derecho básico sobre la calidad 
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de vida humana que merece la pena proteger se puede lograr mediante un 
profundo estudio al feto. 
En el Perú, Para Del Castillo (2012) el aborto resulta ser una problemática social 
puesto que hoy en día no se puede ignorar porque se viene desarrollando su 
avance cada diariamente , donde resultan muchas mujeres perdiendo la vida 
puesto que se someten abortos en lugares clandestinos en extremo secreto 
tales como estos lugares en condiciones empíricas, lo que significa que 
intervenciones dolorosas pueden conducir a una sepsis fatal, liberándolas de 
dificultades o saliendo de dificultades, hay muchas razones para molestar a los 
niños, pero en este estudio hubo más casos de violación. 
Doctrina en relación a la despenalización del aborto en los casos de embarazos 
producidos por violación sexual 
La doctrina menciona que el aborto es inmoral, “el aborto siempre es traumático, 
ninguna mujer quiere abortar”, “las mujeres que abortan no se quisieron cuidar, 
tuvieron que pensarlo antes”. Pero, ¿alguna vez los difusores de estos 
pensamientos tomaron la posición de la víctima? Evidentemente no, ya que un 
acto realmente traumático es haber sido violentada sexualmente por su 
victimario que en su mayoría son personas que se relacionan por vínculos de 
consanguinidad o afinidad; o es que para ellos la mujer debió en su momento 
haberse cuidado antes de ser violada, ¿es acaso posible? Lamentablemente, 
estas ideas se repiten con tanta frecuencia y determinación, que al final acaban 
por ser aceptadas, limitando otras opciones de desarrollo por fuera de dichos 
estereotipos. Debido a esto, la mujer asume un determinado rol en la sociedad 
destinado a la reproducción, es decir, las peruanas llegan a ser consideradas 
máquinas reproductivas u objetos sexuales, sin importar que esto conlleve a la 
transgresión de sus derechos humanos y fundamentales. Consecuentemente, 
los estereotipos de género evidentemente negativos parecen nublar el criterio 
del legislador respecto al embarazo producto de una violación sexual. (Munguia, 
2016) 
El Dr. Ferrando refiere que un factor que influye en gran manera en la 
consolidación y perpetuación de los estigmas que constituyen barreras para 
materializar la legalización del aborto, es la marcada postura que adopta la 
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iglesia católica que ve únicamente al aborto como un problema ético, siendo 
cierto que esto va más allá. Evidentemente, la religión investida de un sinfín de 
teorías o posiciones en base a su doctrina ha logrado introducirse en el ser 
humano y a nublado su criterio para tratar el aborto desde la perspectiva política 
o social; asimismo, ha contribuido a que sus seguidores imiten sus argumentos 
de manera repetitiva sin conocer si quiera en el mayor de los casos de donde 
proviene su fundamento, siendo en muchos la superioridad que profesa la 
religión del hombre frente a la mujer y su naturaleza reproductiva. (Ferrando, 
2015) 
La Dra. Marleny Chávez Yomona, Que el actual máximo representante de la 
iglesia católica, Papa Francisco dijo: “El aborto terapéutico es como contratar a 
un sicario”, recordemos que este tipo de aborto ya despenalizado se realiza en 
caso de riesgo de vida de la gestante o el feto. De la misma manera, se mostró 
reacio a la despenalización del aborto en casos de violación sexual e inclusive 
se manifestó con aires de superioridad al criticar fallos judiciales que permiten el 
aborto por violación a menores de edad; consecuentemente, esto motiva a sus 
fieles a rechazar el aborto, sin importar la causa del embarazo, ya que ambos 
casos narrados son realmente lamentables e inhumanos. Adicionalmente, 
debemos precisar que el Perú es un país tradicional, constituida su población por 
aproximadamente el 76% de católicos; este dato estadístico nos permite conocer 
su predominio frente al Estado para la imposibilidad de adopción de medidas 
legislativas en favor de la mujer víctima de violación sexual. (Marleny Chavez 
Yomona, 2018) 
El Dr. Se debe considerar que sancionar el aborto en casos de violación sexual 
con pena privativa de la libertad vulnera los derechos sexuales y reproductivos 
de la víctima gestante al restringirle un sinfín de derechos fundamentales 
relacionados a la libertad, igualdad y dignidad; entre los cuales se encuentra la 
libertad de decisión para tener o no al bebé, producto de una violación, que 
extiende los estragos de este acto delictivo durante toda la vida de la mujer 
vulnerada o por el lapso de la gestación. Lo cual es inconcebible dentro de un 
Estado Constitucional de Derecho, debido a que los derechos sexuales y 
reproductivos direccionados a la toma de decisiones se guían por vivencias 
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externas e internas de la persona (víctima), acogiendo este último factor 
asociado al cuerpo, mente, emociones y salud. Consecuentemente, el Estado 
peruano en virtud de su fin supremo, la protección de la persona humana en la 
sociedad, no puede imponer imperativamente la prohibición del aborto 
contaminado de estereotipos de género, mitos y estigmas; sin tener en cuenta la 
afectación de la víctima y su sentimiento de rechazo hacia la consecuencia de 
este repudiable delito. (Lamas Marta, 2012) 
La Dra. María Jennie Dador Tozzini, Además, la planificación familiar es un 
derecho fundamental relacionado íntimamente con la libertad en sus diversas 
manifestaciones, debido a esto, el Estado cumple el rol importante de 
garantizarlo. Las víctimas de violación sexual sufren consecuencias físicas, que 
sanan con el paso de los días o meses, y secuelas psicológicas que perduran en 
el tiempo, las cuales se manifiestan en diversos estadios a través de patologías 
como ansiedad o alteraciones mentales que pueden conducirla inclusive al 
suicidio, como se pudo esbozar en el caso planteado L.C. vs. Perú. En virtud de 
lo mencionado, resulta evidente que el derecho a la planificación familiar como 
manifestación de libertad de decisión referente a los hijos que la mujer desea 
tener, debe ser respetado en estos casos, ya que la gestante no se encuentra 
en las condiciones necesarias para seguir con un embarazo que le recordará 
este acto traumático, que en la mayoría de casos su abusador es un miembro 
cercano por vínculos de consanguinidad o afinidad; en consecuencia, el feto 
como producto de este delito, puede nacer con diversas enfermedades por la 
unión de familiares o desarrollar trastornos psicológicos producto del rechazo de 
su madre o familia. Por esto, el Estado debe acabar con toda acción que produce 
la revictimización, al primero ser vulnerada su libertad sexual o indemnidad 
sexual y posteriormente, el derecho humano a la planificación familiar 
manifestado como su capacidad de discernimiento sobre la cantidad de hijos que 
desea tener. (Tozzini Dador, 2016) 
El Dr. Luis Távara Orozco, refiere que el aborto es visto como un derecho que 
impide cualquier forma de discriminación al proteger la dignidad, libertad y 
autonomía de la mujer; aún más en casos de violación sexual evita su 
revictimización. Mientras que, en el contexto peruano, se encuentra corrompido 
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por estigmas y estereotipos, tanto de género como religiosos; los cuales se 
reducen a ideas preconcebidas impartidas por la sociedad machista. Pese que 
el patriarcado en la actualidad está perdiendo su poderío dentro de la sociedad, 
ese no es el caso de la iglesia que cuenta con argumentos cuyo origen se 
remonta a miles de años; los cuales ejercen una enorme influencia sobre las 
conductas de las personas al definir lo sagrado y lo profano. De esta manera, se 
logra nublar el criterio del legislador impidiéndole realizar una ponderación entre 
el feto producto de una violación y la víctima. Es decir, el Estado le arrebata el 
derecho de abortar como consecuencia de un abuso sexual a la mujer peruana, 
evidenciándose su falta de respaldo e ineficiencia para plantear medidas, al 
someterla a un largo y costoso proceso en virtud de la postura que asume la 
sociedad al satanizar el aborto con argumentos cuyo grado de validez es 
deficiente. (Tavara Orozco, 2016). 
Hablamos de autonomía cuando concebimos la idea de que cada persona 
enfoca su propia vida con futuras perspectivas, siendo este el mismo 
protagonista de la misma; viviendo sus elecciones, acciones que lo hagan 
identificarse. Pg. 253 (Bruno Celano, 2019) 
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III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación es cualitativa, por tratarse de un método de 
observación científica para la recolección de datos, por lo que se considera 
en esta investigación el análisis teórico, que nos ayudará a resolver este 
problema. 
El nivel de investigación es exploratorio-descriptivo, por ser exploratorio, y 
por el desarrollo de la meta, la meta se comprobará probando variables que 
rara vez se estudian, además, antes de la implementación del plan de 
investigación, no se han encontrado investigaciones similares y 
recomendaciones metodológicas parecidas, es decir que a partir de una 
revisión literatura busque en ayudar a resolver el problema, se comprenderá 
las variables y descriptivas, a su vez el procedimiento de recolección de datos 
permitirá recolectar información independiente veraz y conjunta, como fin de 
identificar la variables. 
Así mismo la presente investigación tiene como diseño no experimental 
investigación retrospectiva e investigación transversal, ya que resulta para 
ilustre catedrático, Lobatón (2017) no experimental, porque no hay 
manipulación en variables; resultando que solo se observará en su ámbito 
natural para un breve análisis, los datos reflejan la evolución natural del evento 
y superan los deseos de los investigadores (p. 40). 
Como señaló Rodríguez (2017), el diseño retrospectivo, debido a que el plan 
de recolección de datos se basa en los registros de los investigadores, por lo 
que no hay participación, en casos específicos, la evidencia empírica remite 
a la realidad pasada (p. 40). 
Es un diseño transversal, como dijo Gómez (2015) la recolección nos sirve 
para determinar la variable proveniente de fenómeno cuya versión 
corresponde a un momento específico en el desarrollo del tiempo. 
3.2. Categorías, Subcategorías 
En las investigaciones cualitativas existen las categorías, con un rol similar a 
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las variables, en el estudio efectuado, se seleccionó una categoría 
independiente y una categoría dependiente, contando cada una con sus 
respectivas subcategorías. 
Las categorías se dividen en dos la primera que son los factores 
fundamentales despenalización del aborto, los cuales encuentran 
relacionados en la víctima puesto que ella es quien es víctima de violación y 
también es quien tendrá que vivir con ella y tiene como subcategorías la 
despenalización del aborto, la regulación del aborto sentimental y por ultimo 
las características de la víctima 
Como segunda categoría están los casos de embarazos producidos por 
violación sexual, puesto anualmente se han registrado 7.000 denuncias por 
violación 90% de los casos quedaron impunes, de aquellos algunos vienen 
terminar en un embarazo no deseado y tiene como subcategoría la violación 
sexual y la regulación de la violación sexual. 
En lo que hacemos referencia a una investigación que sea cualitativa, existen 
categorías, que cumplen un rol similar las variables. 
Categorías 
Despenalización del aborto 
Casos de embarazos producidos por violación sexual 
Sub Categorías Despenalización del aborto 
Despenalización de aborto 
Derechos fundamentales 
Regulación del aborto sentimental 
Sub Categorías 
Casos de embarazos producidos por violación sexual Características de la 
víctima de Violación sexual Regulación de la violación sexual 
Afectación al Bien Jurídico 
3.3. Escenario de estudio 
Por ende, en este escenario el centro de estudio fue en los Juzgados Penales 
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Unipersonales donde se suscitaba la problemática, así también, estuvo 
establecido por el espacio físico donde llevaron a cabo las entrevistas, es 
necesario indicar que las entrevistas involucraron a las personas calificadas 
en la materia, y también el lugar donde se conllevo entrevistas. Es pertinente 
mencionar que el escenario de las entrevistas que se aplicaron fue a través 
del aplicativo Google, ya que debido a la pandemia que atravesamos, no se 
permite el acercamiento físico con las personas. 
3.4. Participantes 
Respecto a los participantes que intervinieron en la investigación, en el 
enfoque cualitativo se habla del muestreo cualitativo, por lo cual, las 
personas, grupos, etc., constituyen las unidades en base a las cuales se 
efectúa el análisis. Asimismo, se requiere que los participantes cuenten con 
la aptitud, capacidad y conveniencia con la que se va a desenvolver el 
trabajo, es por ello que las resoluciones que se tomen respecto al muestreo 
son planificadas, implicando un procedimiento práctico en la indagación 
social. En resumen, los participantes de esta investigación fueron seis 
magistrados especialistas en procesos penales. 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Entrevista: En la presente investigación, se ha empleado la entrevista, a 
través del aplicativo formulario de Google, debido a que nos encontramos 
afrontando una pandemia mundial del COVID 19, que nos impide tener 
contacto físico con los entrevistados, y a fin de obtener las preguntas de 
acuerdo a su convicción, se recurrió a dicho instrumento. 
Ficha Guía de Entrevista: Consiste en un número considerado de preguntas 
predeterminadas, que tiene relación con los objetivos que nuestra 
investigación plantea, y que esta será planteada a cada uno de los 
entrevistados. 
Se está aplicando las entrevistas lo cual nos va a permitir a tener un enfoque 
más personalizado por el hecho que se hacer uso de una entrevista 
estructurada, que según comenta Sampieri (2018) que el entrevistador 
seguirá una guía documental estrictamente preestablecida a realizar mismas 
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preguntas a todos los candidatos. (p. 526) 
3.6. Procedimiento 
Para poder obtener la recolección de datos, se utilizará la técnica de la 
entrevista; pero como bien se ha mencionado, actualmente nos encontramos 
atravesando por la pandemia ocasionado por el COVID 19, la cual nos limita 
a tener contacto con nuestros entrevistados; pero gracias a la tecnología, se 
ha creído conveniente utilizar el formulario de google, el mismo que se les 
proporcionara a los jueces del Juzgado Penal Unipersonal de la Corte 
Superior de Justicia del Santa; dándoles indicaciones que las respuestas son 
a libertad y a criterio propio, sin alternativas de correcta o incorrectas. 
3.7. Rigor científico 
Esta parte del estudio científico tiene que ver con el valor y calidad de la 
investigación, en donde resaltan aspectos como la ética que emplea el autor 
al momento de desarrollar su estudio, siempre vinculado a los instrumentos de 
los que se vale, así como también el trabajo de campo, entre otros, 
permitiendo dar confiabilidad sobre la averiguación ejecutada. 
3.8. Método de análisis de información 
Los métodos que se aplicaran, son los siguientes: a) Método Inductivo, se 
utilizara para la ampliación de los conceptos, esto parte de lo particular a lo 
general; b) Método Analítico, se va a descomponer el elemento a estudiar, 
con el objetivo de poder de acceder a su faceta real; y c) Método Sintético, 
se va a reconstruir las partes o los fenómenos sometidos a estudio. 
(Hernández R Fernández, 2014), este procedimiento involucra la codificación 
y estudio simultáneo mediante un análisis de los datos con la intención de 
fomentar conceptos, también, puede decirse que, cuando se comparan 
constantemente los acontecimientos particulares de los datos el autor afina 
dichos conceptos, precisa sus características, examina las conexiones de 
unos con otros y los incorpora en una teoría congruente. Finalmente, este 
análisis se aplica desde hace mucho tiempo en las ciencias sociales. En este 
caso se analizó la relación entre las categorías: sobre la despenalización del 
aborto en casos de violación sexual. 
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3.9. Aspectos éticos 
El presente estudio posee los posteriores aspectos éticos, estipulados en las 
normas y artículos de la Resolución del consejo Universitario N00126-2017- 
UCV. Según al Art.14 con lo que respecta a publicar las investigaciones, se 
utilizará una autorización que garantice la confiabilidad de esta investigación 
con un compromiso de ética y moral. En el Art.15 de la Política anti plagio, 
esta investigación se evaluará a través del software turnitin. Art.16 basado en 
los Derechos autor, se presentará una declaratoria de autenticidad y sin 
cometer plagio y con respeto al Art.15 de la Resolución del Consejo 
Universitario N00126-2017-UCV.El Art. 17 del principal investigador y 
personal investigador, porque como investigadores se prioriza el compromiso 
de otorgar la veracidad de la información y la confiabilidad de lo que la 




Se realiza la presentación de las categorías, las cuales han sido tomadas 
como referencia para desarrollar las subcategorías, las mismas que 
posteriormente ayudaron a materializar las preguntas de nuestra guía de 
entrevista, así tenemos la siguiente tabla 1. 




DP Despenalización del aborto 
DDJ 
Casos de embarazos 
producidos por violación sexual 
Asimismo, como se ha señalado, nuestro instrumento es la guía de 
entrevista, la misma que se aplicó a los siguientes participantes que se 

















Tabla 2. Participantes en la investigación. 
 
 Participantes 
Código Apellidos Y Nombres 
E1 Juan Gabriel Pedreros Vega, Juez Penal 
E2 David Arturo Aguilar Ponce, Juez Penal 
E3 José Luis Cáceres Haro, Juez Penal 
E4 Liz Reto de los Ríos, Juez Penal 
E5 
Fernando Joseph Arequipeño Ríos, Juez 
Penal 
E6 Juan Carlos Castro Avalos, Juez Penal 
Cabe precisar que nuestra guía de entrevista consta de 13 interrogantes a 
ser respondidas por los antes mencionados, sin embargo, para un mejor 























P1 ¿Esta Ud. de acuerdo en que se debe despenalizar el aborto en casos de 
violación sexual? Explique. 
 
P2 
¿Considera que la cantidad de expedientes resueltos en casos de violación 
en el año 2019, es considerable y que cada vez van en aumento? 
P3 ¿En el año 2019 sobre los casos atendidos, en su mayoría las víctimas 
eran menores de edad? 
P4 ¿En el año 2019, los procesos a su cargo por delitos de violación sexual, 
aún se hallan en gestión? 
 
P5 
¿Cree que la despenalización del aborto se debe otorgar en casos de 
salvaguardar la vida de la mujer gestante así poder preservar la salud, 




¿Cree usted que con la despenalización del aborto se reduce los índices: 
de maternidad, derechos sexuales, la dignidad humana, respetar los 
derechos de la persona y los derechos reproductivos? Explique. 
 
P7 
¿Cree que aprobar la despenalización del aborto en los casos de 
embarazos que sean resultados de una violación sexual y malformaciones 




¿Cree que el aborto a consecuencia de violación sexual, es una vulneración 
a los derechos humanos de la persona como la vida, dignidad, afectación 
de la salud mental de la mujer, adolescente o niña que llevan un embarazo 




¿Está de acuerdo con que el proyecto de vida se interrumpe, así como las 
relaciones interpersonales, en las víctimas en los casos cuando se tratan 
de menores de edad y muchos casos cuando el agresor es algún 
integrante de su familia? Explique. 
 
P10 
¿Cree que la violación sexual trae consigo consecuencias, teniendo como 




¿Cree que cuando se pone en riesgo la vida de la madre, se ve 




¿Cree que se debe proponer un proyecto de ley en relación a la 
despenalización del aborto en los casos de embarazos producidos por 
violación sexual? Explique. 
 
P13 
¿Cree que se estaría denigrando a la mujer por el hecho que debería 
recordar la situación de como vino a quedar en gestación, por los hechos 
ocasionados por la violación, lo que genera daños psicológicos a la víctima? 
Explique. 
Estando a lo indicado, se va desarrollar cada pregunta y su respuesta dada 
por cada entrevistado, cabe anotar que se va a rescatar el código de cada 
pregunta y del entrevistado, a la pregunta: 
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Tabla 4. P1: ¿Esta Ud. de acuerdo en que se debe despenalizar el aborto en 






En donde hay menores de edad que han sido violentadas muchas veces sea por el padrastro, 
hasta por el padre u otros sujetos que en su gran mayoría son de su entorno cercano, 
analizando el grado de afectación psicológica y emocional por la experiencia vivida, por parte 
de la menor considero que sólo en aquellos casos debería ser despenalizado el aborto, claro 
está que desde un enfoque netamente de ver la afectación a la agraviada, y que encima tener 
que tener un hijo producto de ese evento vivido traumático. 
 
E2 
No. Nuestro país y la normatividad vigente protegen en Derecho a la Vida, por 







Sí. Porque ya existen pronunciamientos de Organismos de Derechos Humanos, como el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU se ha 
pronunciado a favor de que las mujeres tengan derecho a los servicios de salud para poder 
abortar de manera segura en aquellos casos de violación. Este Comité ya se ha pronunciado 
a favor de que el Perú liberalice las restricciones contra el aborto para casos de violación 
sexual. Ello es así, dado que el aborto en casos de violación sexual está justificado en que el 
hecho mismo de la violación sexual constituye una grave afrenta a los derechos de una mujer 
y obligar a la misma que conciba y dé a luz 
a un hijo producto de esta violación, viola flagrantemente sus elementales derechos al libre 





Si estoy de acuerdo, en que los casos de violación sexual deben despenalizarse el aborto, no 
solo por la ausencia de consentimiento por parte de la víctima para quedar embarazada, sino 
también por las consecuencias físicas y psicológicas en la madre, al ser obligada a mantener 
un embarazo y la futura crianza de un ser que le hará recordar los hechos que vivió, si bien se 
trata de una pena mínima en cuanto a la cuantificación de los meses, sin embargo considero 




De acuerdo en parte, por cuanto las personas que son víctimas de violación sexual deben 
tener libre autonomía de decisión, esto debido a los diferentes factores que pudieran estar 
afrontando y de las circunstancias en que se encuentren, pero por otro lado no estaría tan de 
acuerdo porque los niños no pidieron venir al mundo y si se despenalizaría el aborto atentaría 






Si estoy de acuerdo, considero que resulta atentatorio contra la dignidad sancionar a una 
persona por no estar dispuesta a soportar un proceso de embarazo que le puede significar 
extender su dolor o sufrimiento por un evento tan traumático como una violación sexual, y 
además de ello exigirle que se haga cargo o responsable en adelante por el fruto de un hecho 
que no generó, que escapa a su responsabilidad; en todo caso, el Estado debería otorgar a 
estas agraviadas la posibilidad que, en el caso que decidan seguir con el proceso de 
embarazo y alumbramiento, puedan entregar a estos menores para fines de adopción, esto 
es, si es que lo que se pretende es salvaguardar la vida debería brindar alternativas y no 




Como podemos observar, no todos los entrevistados coinciden en que debe ser despenalizado 
el aborto; dando como punto principal el respeto a la vida y a la concepción; así como también 
existe opinión de que, si debe ser aceptada esta 
figura, ya que conllevaría a disminuir la tasa de mortandad y también el trauma que se genera 
por dicho acto. 
Divergenc
ia 
Si existen divergencias. 
Interpreta
ción 
Nuestra Carta Magna, que es la Constitución, en su Art. 02 numeral 1) menciona que toda 
persona tiene derecho a la vida; concordando así nuestros entrevistados que en efecto la vida 
hay que respetarla; sin embargo, como tema agregado que es el delito de violación sexual; 
existen opiniones al respecto que si debería hacerse efectivo la despenalización del aborto; 
toda vez que es un acto que marca la vida de la mujer abusada; trayendo consecuencias 








Tabla 5. A la pregunta P2: Señale: ¿Considera que la cantidad de 
expedientes resueltos en casos de violación en el año 2019, es considerable 
y que cada vez van en aumento?, se encontraron los siguientes resultados. 
 
E1 Considero que sí, los casos van en aumento y lo más lamentable es que en su gran 
mayoría los agresores son parte del entorno familiar de la agraviada.  
 
E2 Sí. 
E3 Sí he podido verificar que existe un considerable número de casos por violación. 
E4               Es un tema y cifra considerable, al tratarse de un tema que por más que se tienen penas 
rigurosas, la cantidad de denuncias y de casos de violación continúan en aumento. 
E5 Efectivamente, cada vez va en aumento. 
E6 Si es considerable. No tengo conocimiento si están yendo en aumento. 
Convergencia               Todos coinciden en que este tipo de casos como es el delito de violación sexual, cada vez 
va en aumento y es muy recurrente en menores de edad. 
Divergencia               No existen divergencias.  
Interpretación                Para el trámite del tipo sobre violación sexual, este se encuadra como un proceso ordinario  
tal como lo señala el código procesal penal peruano, el mismo que establece un tiempo 
no tan extenso para un pronunciamiento final por parte del magistrado; recalcando que en 
el transcurso del proceso, se pueden presentar ciertas desavenencias o quizá solicitar 
















Tabla 6. A la pregunta P3: ¿En el año 2019 sobre los casos atendidos, en su 
mayoría las víctimas eran menores de edad?, se encontraron los siguientes 
resultados. 
 
E1 Si, en su mayoría. 
E2 Sí. 
E3 Si, cada vez va en aumento. 
E4 Si se tiene un regular número de agraviados menores de edad. 
E5 Así es, la gran mayoría son menores de edad 
E6 
Si, si se refiere al delito de violación sexual. Casos de aborto no he tenido en el 
año 2019. 
Convergencia 
Todos coinciden, en que la gran mayoría de violaciones, se producen en 
menores de edad. 




Según el índice de casos atendidos por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables nos indica que, en el año 2019, se atendieron 16,632 casos por 
violación sexual, de los cuales el 68.7% eran menos que se encuentran entre 
los 0 y 17 años de edad; con lo cual queda demostrado que la cifra cada vez se 
va en aumento. 
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Tabla 7. A la pregunta P4: En su experiencia laboral: ¿En el año 2019, los 
procesos a su cargo por delitos de violación sexual, aún se hallan en gestión? 
Se encontraron los siguientes resultados. 
 
E1 En mi caso todos los procesos que estuvieron a mi cargo fueron resueltos. 
E2 No, todos han sido debidamente resueltos. 
E3 
Fueron resueltos en su oportunidad, es así que a la fecha ya no se cuenta con 
ninguno pendiente de pronunciamiento. 
E4 Sí, todos se atendieron con suma brevedad, respetando los plazos procesales. 
 
E5 
Si bien con la aplicación del Nuevo Código Procesal, los procesos se tramitan 
con celeridad, sin embargo, por la complejidad del caso, acarrea un tiempo 
determinado por las diligencias a realizar o por cuanto en algunos casos son 
declarados reos contumaces. 
E6 
Si tengo procesos por delito de violación sexual que datan del 2019, de los 
cuales ya están resueltos a la fecha. 
 
Convergencia 
Existe concordancia en las respuestas, tal es así que se ha venido agilizando 
los casos como es el tema de violación de violación sexual, respetando los 
plazos establecidos por ley. 




Como anteriormente se ha mencionado; los casos de violación sexual si bien 
algunos pueden ser complejos debido a que se pueda suscitar en el transcurso 
del trámite algunas desavenencias; esto no quiere decir, que están paralizados; 
muy por el contrario, los entrevistados afirman que dichos casos a la fecha ya 



























Tabla 8. A la pregunta P5: ¿Cree que la despenalización del aborto se debe 
otorgar en casos de salvaguardar la vida de la mujer gestante así poder 
preservar la salud, sucesos en casos de violación o incesto? Explique. Se 




Actualmente nuestro código penal en su artículo 119, prevé el aborto impune en 
los casos justamente en donde se debe salvaguardar la vida de la gestante, en 
tal sentido considero que la despenalización debe ser únicamente en casos de 
agresión sexual a las agraviadas. 
 
E2 
No, debido a que la normatividad vigente protege el Derecho a la Vida, por lo 





Sí, porque ya el Derecho ha determinado que en caso ponga en riesgo la vida 
de la madre el aborto es legítimo. Es el denominado aborto terapéutico, que 
está despenalizado en nuestro derecho penal, pero que por motivos 
procedimentales las autoridades de salud por mucho tiempo no contaron con un 
protocolo médico para proceder con estos abortos, lo que puso en riesgo la vida 
de muchas mujeres, muchas de ellas gestantes producto de violación. 
E4 
Más que por salvaguardar la vida de la gestante es por preservar su salud, 
tanto física como psicológica. 
E5 
Definitivamente que sí, en este caso nos estamos refiriendo al aborto 
terapéutico el cual está legislado. 
E6 




Como vemos, existe posturas positivas como negativas, en cuanto a una 
posible despenalización del aborto; que si bien es cierto, en nuestra legislación 
está relativamente amparada esto es en casos de salvaguardar la vida de la 
 gestante; pero para temar trascendentales como es el caso que venimos 
investigando, por el momento no se ha presentado. 
Divergencia Si existen divergencias. 
 
Interpretación 
Nuestra legislación penal, avala el aborto terapéutico, el cual es debido a 
complicaciones que se presentasen en la etapa de gestación; mas no existe 



























Tabla 9. A la pregunta P6: En su experiencia laboral, ¿Cree usted que con la 
despenalización del aborto se reduce los índices: de maternidad, derechos 
sexuales, la dignidad humana, respetar los derechos de la persona y los 





Creo que sí, pero hay que tener en cuenta algo, los índices de maternidad en 
su mayoría no son a causa de violaciones sexuales, eso debe quedar claro, 
pero en cuanto a los casos que existente de violaciones donde quedan las 
agraviadas embarazadas, primero que se está vulnerando los derechos que 
tienen a la dignidad humana, derechos a tener una vida sexual en su momento 
y con la persona que elijan con su libre consentimiento. 





No. La despenalización del aborto en determinados casos, como la violación 
sexual, es una cuestión de derechos humanos, de protección de la vida, la 
salud y otros de la mujer. Los índices de maternidad no se ven afectados. No 
despenalizar el aborto genera, más bien, que los derechos sexuales de las 
mujeres, su dignidad y sus derechos reproductivos se vean afectados, pues 
condena a una mujer a tener un hijo, no solo no deseado, sino que ha sido 




No, la despenalización del aborto o que busca es revalorar una maternidad 
libre y deseada por la gestante y no una maternidad impuesta producto de una 
violación de la cual ha sido víctima. 
E5 No necesariamente. 
 
E6 
Si se refiere a la vulneración de los derechos mencionados, considero que sí, 
todo ello está relacionado justamente a la libre determinación de las personas 
en cualquier esfera de su vida, ello siempre que se trate de actos producto de 
una violación sexual. 
 
Convergencia 
Solo E1y E6 considera que, si se afectaría la maternidad, derechos sexuales y 
demás derechos primordiales; muy por el contrario, E2, E3, E4 y E5, indican 
que no se estaría afectando ninguno de los puntos antes señalados. 




En efecto existen derechos fundamentales que se estarían vulnerando al darse 
esta figura de la despenalización del aborto; pero también recalcamos que los 
índices de mortandad se estarían disminuyendo, esto debido a que al ser 
despenalizado, muchos centros de salud estarían efectuando esta práctica con 
















Tabla 10. A la pregunta P7: ¿Cree que aprobar la despenalización del aborto 
en los casos de embarazos que sean resultados de una violación sexual y 
malformaciones incompatible; pongan en riesgo la salud de la mujer? 
Explique. Se encontraron los siguientes resultados. 
 
E1 
Considero que en ese tipo de casos tendrá que existir intervención de personal 
médico capacitado para ello, que monitoree la salud y su estado de cada 
paciente. 
E2 
Sí, toda intervención médica que demande acciones al interior del cuerpo 




No, porque el aborto, en estos casos tiene como finalidad evitar que la mujer 
evite pasar por una experiencia innecesaria y traumática de dar a luz a un bebé 
que no va tener una expectativa de vida. Entonces, el aborto en estos casos es 
lo que mejor garantiza la salud de la mujer. 
E4 
No, se tratan de temas que lo que buscan en preservar la salud de la 
agraviada, sobre todo de su salud psicológica. 
E5 
Considero que no, ya que si estaría despenalizado existirían clínicas 
autorizadas que cumplirían con los estándares de una buena atención. 
 
E6 
Considero que no, porque al estar permitido este tipo de abortos, los mismos 
podrían ser practicados en centro hospitalarios formales que cuenten con la 
logística necesaria para salvaguardar la vida de las afectadas. En cuando a 
niños con malformaciones, no necesariamente provienen de violación sexual. 
Convergencia 
E1 y E2, consideran si se estaría corriendo riesgo la vida de la mujer; aunque 
por otro lado E3, E4, E5 y E6 mencionan que no correría riesgo la vida de la 
gestante, toda vez que esta será atendida por personal médico capacitado. 
Divergencia Si existen divergencias. 
 
Interpretación 
La vida, salud e integridad de la persona están dentro de los derechos 
fundamentales; como bien lo mencionamos; sin embargo; al ser despenalizado 
el aborto, las mujeres que pasaron por traumas en la violación y consecuencia 
de ello salieron gestando, podrán recurrir a esta práctica (aborto) y ser 
























Tabla 11. A la pregunta 8: En su experiencia ejerciendo sus labores, ¿Cree 
que el aborto a consecuencia de violación sexual, es una vulneración a los 
derechos humanos de la persona como la vida, dignidad, afectación de la 
salud mental de la mujer, adolescente o niña que llevan un embarazo forzado 






Por supuesto que sí, como lo mencioné anteriormente, el hecho de que una 
persona sea violentada, forzada y amenazada para tener relaciones sexuales, 
va contra los derechos que tiene de que ésta pueda elegir, en qué momento y 
con quién puede tener ese tipo de relaciones, así como hay en su mayoría de 
casos una afectación emocional tan grave que debe ser tratada con terapias 
psicológicas. 
E2 No, lo he Visto desde esa manera, se está hablando de dos situaciones 
contrapuestas en un mismo momento. 
 
E3 
Sí, principalmente porque proviene de un delito, de un acto violento y contrario 
a la voluntad, por lo que no existe legitimidad del Estado de forzar a una mujer 
a mantener un embarazo en estas circunstancias. Se vulnera su dignidad y sus 
derechos humanos, conforme ya lo ha señalado del Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer de la ONU en el caso L.C. Vs Perú. 
 
E4 
No, porque lo que se busca con este tema es salvaguardar y proteger estos 
derechos inherentes de las personas que por el contrario han sido víctimas de 
un delito. 
E5 
Considero que sí, y que vulneraria a todas luces el derecho a la vida y de las 




El que una víctima de violación sexual decida someterse a un aborto, considero 
que no vulnera sus derechos, por lo contrario, si ella lo considera lesivo para su 
dignidad o sus demás derechos creo que debe tener la opción para optar por 
ello sin ser sometida a represalias por parte del Estado, sin amenaza de una 
sanción penal. 
Convergencia 
E2, E4 y E6 consideran que no se estaría afectando ningún derecho 
constitucional; sin embargo, E1, E3 y E5 opinan lo contrario, recalcando que si 
se afectarían dichos derechos. 
Divergencia Si Existe divergencia. 
 
Interpretación 
Si bien el derecho a la vida tiene que ser respetado; recalcamos que al ser 
despenalizado el aborto, en efecto, conllevaría a un desbalance de 
primordialidad de derechos, los mismo que en este caso se estaría velando por 
la integridad de la madre abusada; la misma que recurre a la petición del 















Tabla 12. A la pregunta P9: En su experiencia ejerciendo sus labores: ¿Está 
de acuerdo con que el proyecto de vida se interrumpe, así como las relaciones 
interpersonales, en las víctimas en los casos cuando se tratan de menores 
de edad y muchos casos cuando el agresor es algún integrante de su familia? 







Claro que sí, en los casos de agresión sexual en su gran mayoría habiendo una 
afectación por el evento vivido , esta llevará a que pase por terapias 
psicológicas, pero hay que tener en cuenta la realidad de nuestro país no todas 
las víctimas pueden seguir una terapia por el costo que ello implica, hasta en 
los casos en las que el estado les brinda apoyo psicológico como los Centro de 
emergencia mujer, muchas veces las víctimas debido a su condición económica 
no pueden trasladarse hasta dicho lugar, entonces al no llevar una terapia 
seguida para superar dicha afectación vienen después las consecuencias de 
esas agresiones sexuales, interrumpiendo su proyecto de vida, las relaciones 
entre personas con otras personas, así como la misma relación familiar muchas 
veces se ve rota, por este tipo de casos. 
E2 Sí, pero en sí todo se ve afectado cuando se es agredido física y mentalmente. 
 
E3 
Sí. El proyecto de vida de la mujer niña, adolescente o adulta se ve 
interrumpido por la violación sexual. Entonces el Estado debe buscar una salida 
legítima a esta problemática que prevea el aborto en condiciones de seguridad 
y protección de su salud. 
 
E4 
Cuando una menor de edad se encuentra en un embarazo no deseado se 
interrumpe el proyecto de vida que esta tiene, más aún cuando este no solo no 
es deseado, sino que es impuesto producto de una agresión a su persona como 
es el caso de la violación sexual. 
E5 Si se interrumpe el proyecto de vida en casos de menores de edad. 
 
E6 
Sí, la afectación por este tipo de delitos es bastante amplia y en diferentes 
esferas, pudiendo extenderse además por tiempo indeterminado, por lo que es 
necesario de la ayuda profesional para superarla. 
Convergencia 
Existe un total acuerdo en las respuestas; indicando que si efectivamente todos 
los planes y proyectos de vida de la menor abusada, se encontrarían afectados. 
Divergencia No existen divergencias. 
 
Interpretación 
Cada ser humano traza un proyecto de vida; sin embargo, en el caso en 
específico como es el caso de la mujer abusada y como consecuencia de ello 
embarazada; en efecto, si estarían truncando los planes que esta tendría en su 





















Tabla 13. A la pregunta P10: ¿Cree que la violación sexual trae consigo 
consecuencias, teniendo como principal el hecho de que una mujer quede 





Si, una de ellas puede ser el embarazo luego de la violación, otra que haya una 
gran afectación en la parte agraviada, en la que muchas veces afecte 
psicológicamente, y otra consecuencia es que las relaciones interpersonales y 
familiares de la víctima se afectada. 
E2 Sí. Definitivamente existen consecuencias innegables. 
 
E3 
Sí, todo acto de violación sexual hacia una mujer genera graves consecuencias 
emocionales, afectaciones a su estado emocional y, en caso de embarazo 





El hecho de que una mujer quede embarazada de su agresor producto de una 
violación sexual trae consecuencias de índole físico, psicológico, al estar de por 
medio la integridad de la persona, su dignidad y proyecto de vida, 
menoscabado por la comisión de un hecho delictivo al cual se encuentra 
obligada a atarse por el hecho de que la ley no permite interrumpir un embarazo 
que no ha sido deseado. 
E5 
Trae diversas consecuencias, y más en casos donde la víctima es menor de 
edad. 
E6 
No necesariamente, lo que si se presenta es la afectación psicológica y el 
normal desarrollo o desempeño psicosexual. 
 
Convergencia 
Todos han coincidido en que la violación sexual trae consecuencias, tales como 
los embarazos, enfermedades y demás cosas; que ponen en riesgo la vida de 
la mujer. 
Divergencia No existen divergencias. 
 
Interpretación 
Efectivamente, producto de las violaciones sexuales, la mujer resulta con 
temibles consecuencias, como por ejemplo y en muchos casos se ha dado el 
























Tabla 14. A la pregunta P11: ¿Cree que cuando se pone en riesgo la vida de 
la madre, se ve imposibilitado la vida del feto por hechos productos de una 
violación sexual? Explique. Se encontraron los siguientes resultados. 
 
E1 
En ese tipo de casos sí es evidente si es un embarazo producto de una 
violación, pero evidentemente si está en riesgo la vida de la madre gestante es 
de aplicación el artículo 119 de nuestro Código Penal, y eso en la actualidad. 
E2 
Sí, pero siempre y cuando ese riesgo sea real (una enfermedad que no es 
compatible con un embarazo, por ejemplo). 
E3 
Sí, en estos casos la vida de la madre tiene prevalencia, dado que se trata de 
un ser formado y con proyecto de vida. 
E4 
Esos son temas de índole biológicos, si la madre está en riesgo su vida, por 
ende el feto corre la misma suerte. 
E5 
Cuando hay riesgo en la vida de la madre, primero tendría que determinarse 
cuál es su causa para determinar si procedería un aborto terapéutico. 
 
E6 
Creo que independientemente que se trata de un feto producto de una 
violación, en el caso esté en peligro la vida de la madre durante el embarazo, 
impera el criterio médico sobre las mayores posibilidades de vida para 
cualquiera de estos. 
Convergencia 
Existe coherencia total, en cuanto todos coinciden en que existiría riego por 
parte de la madre gestante como del feto que lleva en su vientre. 
Divergencia No existen divergencias. 
 
Interpretación 
Ambas partes, tanto la madre gestante como el feto se verían perjudicados. De 
los cuales, al llegar a un centro de salud para ser atendidos, usualmente solo la 



















Tabla 15. A la pregunta P12: ¿Cree que se debe proponer un proyecto de ley 
en relación a la despenalización del aborto en los casos de embarazos 







Sí, porque hay menores de edad que han sido violentadas muchas veces sea 
por el padrastro, hasta por el padre u otros sujetos que en su gran mayoría han 
sido agredidas por su entorno cercano, analizando el grado de afectación 
psicológica y emocional por la experiencia vivida, por parte de la menor 
considero que sólo en aquellos casos debería ser despenalizado el aborto, 
claro está que desde un enfoque netamente de ver la afectación a la agraviada, 
y que encima tener que tener un hijo producto de ese evento vivido traumático, 
por ello si considero que se debe proponer dicho proyecto de ley y en ese tipo 
de casos. 
E2 




Sí, es urgente, dado que somos uno de los países con mayores índices de 
violencia hacia la mujer y con una legislación muy atrasada en materia de 
protección y promoción de los derechos de la mujer. 
E4 
Existen proyectos de ley presentados con anterioridad, sin embargo, siempre es 
necesario incidir en estos temas. 
 
E5 
Considero que, si debe existir un proyecto de ley, pero ello implica hacer un 
estudio minucioso y fijar los estándares ya que debe ser limitada o existir ciertas 





Creo que sí, me parece que no tiene sustento afirmar que ello promueve el 
aborto, en tanto que no sancionar un hecho no significa incentivarlo, en todo 
caso lo que se estaría haciendo es respetar la dignidad de una mujer agredida 
sexualmente que decide desvincularse de aquello que le causa mayor 
sufrimiento, por un hecho cuya responsabilidad no le puede ser atribuible. 
Convergencia No existe convergencia. 
 
Divergencia 
Existe coincidencia en todas las respuestas, dado que el tema actualmente es 
muy polémico pero a la vez razonable, esto con el fin de salvaguardar la 




Líneas anteriores se hizo referencia al índice elevado de menores abusadas, 
de las cuales muchas de ellas se ven limitadas al no poder cumplir sus 
proyectos de vida; por la misma razón que tienen que cargar con el fruto de una 
violación; siendo este el motivo principal para que nuestros entrevistados 
coincidan en 










Tabla 16. A la pregunta P13: ¿Cree que se estaría denigrando a la mujer por 
el hecho que debería recordar la situación de como vino a quedar en 
gestación, por los hechos ocasionados por la violación, lo que genera daños 





Considero, que lo que debe primar es de no re victimizar más a la agraviada, 
que ya mucho tuvo que pasar por un evento de agresión sexual, y después al 
quedar embarazada producto de esa violación y tener que estar sujeta a que la 
ley no la pueda amparar, si no que se le exija a que tiene que tener a un hijo 
producto de dicho evento vivido, porque de lo contrario más bien ella estaría 
cometiendo un delito. 
 
E2 
Sí. Definitivamente, no asumiendo el rol de psicólogo, lo cierto es que, en 




Sí. Totalmente de acuerdo, dado que obligarla a dar a luz a dicho hijo es no 
solo una prolongación del sufrimiento, sino una violación a sus elementales 




Si por tratarse de un tema que no solamente la marca dentro de su proyección, 
sino también porque con ello va a vivir, y estamos hablando de la crianza de 
una criatura que es producto de una violación, que estará a cargo de la madre, 
ya que, en la vida, el violador va a venir a realizar una vida en común con su 
víctima, entonces es algo permanente en el tiempo que generaría daños 
psicológicos no solo a la madre sino al hijo producto de dicho acto. 
 
E5 
De ninguna manera considero que se denigre a la mujer por estar en gestación 
producto de una violación ya que más bien fue víctima, pero si considero que 
debería recibir un tratamiento psicológico por los daños ocasionados. 
 
E6 
Sí, en efecto, sancionar a aquella persona que pretende desvincularse del 
sufrimiento o dolor que le puede causar el hecho de agresión al que se vio 
sometida, significa vulnerar su derecho a una vida digna, a tener o no una 
familia y hacerse responsable de ella, entre otros. 
Convergencia Si existe convergencia. 
Divergencia E5 indica que no se estaría denigrando a la mujer; muy por el contrario los otros 




Si bien una mujer tiene que ser responsable con el fruto que lleva en su vientre; 
hay que tener en cuenta que dicho fruto no fue concebido con su 
consentimiento ni mucho menos con la aprobación de su entorno familiar; lo 
cual lo haría muy diferente. Bajo esa premisa se impulsa el enfoque de la 
despenalización; lo cual el único fin es respetar la integridad de la mujer y la 
decisión que esta acarrea sobre su propio cuerpo. 
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despenalizar el aborto en casos de violación sexual, tiene el 
propósito de que las mujeres, como cualquier autónomo, 
tienen derecho a ejercer la autonomía de todas las 
libertades civiles que les corresponden, de acuerdo con 
ello, las mujeres pueden llevar a cabo sus propios planes 
de vida y hacer que pueda realizar mi propio plan de vida, 
buscar y necesitar de esta manera, el feto es parte del 
cuerpo de la mujer, ella tendrá la capacidad de decidir y 




La despenalización del aborto se debe otorgar en casos de 
salvaguardar la vida de la mujer gestante así poder 
preservar la salud. 
 
P6 
La despenalización del aborto se reduce los índices: de 
maternidad, derechos sexuales, la dignidad humana, 







Se debe aprobar la despenalización del aborto en los casos 
de embarazos que sean resultados de una violación sexual 
y malformaciones incompatible; pongan en riesgo la salud 
de la mujer, La vida, salud e integridad de la persona están 
dentro de los derechos fundamentales; como bien lo 
mencionamos; sin embargo; al ser despenalizado el aborto, 
las mujeres que pasaron por traumas en la violación y 
consecuencia de ello salieron gestando, podrán recurrir a 





El aborto a consecuencia de violación sexual, es una 
vulneración a los derechos humanos de la persona como la 
vida, dignidad, afectación de la salud mental de la mujer, 
adolescente o niña que llevan un embarazo forzado 
producto de la violación sexual 
 
P10 
La violación sexual trae consigo consecuencias, teniendo 
como principal el hecho de que una mujer quede 
embarazada de su agresor. 
  
P11 
Se pone en riesgo la vida de la madre, se ve imposibilitado 




Se debe proponer un proyecto de ley en relación a la 
despenalización del aborto en los casos de embarazos 
producidos por violación sexual 
  
P13 
Se estaría denigrando a la mujer por el hecho que debería 
recordar la situación de como vino a quedar en gestación, 
por los hechos ocasionados por la violación, lo que genera 









Para entender la despenalización del aborto Nuestra Carta 
Magna, que es la Constitución, en su Art. 02 numeral 1) menciona 
que toda persona tiene derecho a la vida; concordando así 
nuestros entrevistados que en efecto la vida hay que respetada; 
sin embargo, como tema agregado que es el delito de violación 
sexual; existen opiniones al respecto que si debería hacerse 
efectivo la despenalización del aborto; toda vez que es un acto 
que marca la vida de la mujer abusada; trayendo consecuencias 
negativas a su integridad, Nuestra legislación penal, avala el 
aborto terapéutico, el cual es debido a complicaciones que se 
presentasen en la etapa de gestación; mas no existe otro motivo 
para que se pueda acceder a este procedimiento, en efecto 
existen derechos fundamentales que se estarían vulnerando al 
darse esta figura de la despenalización del aborto; pero también 
recalcamos que los índices de mortandad se estarían 
disminuyendo, esto debido a que al ser despenalizado, muchos 
centros de salud estarían efectuando esta práctica con mayor 
cuidado y rigurosidad, cuidando siempre la integridad de la mujer, 
La vida, salud e integridad de la persona están dentro de los 
derechos fundamentales; como bien lo mencionamos; sin 
embargo; al ser despenalizado el aborto, las mujeres que pasaron 
por traumas en la violación y consecuencia de ello salieron 
gestando, podrán recurrir a esta práctica (aborto) y ser atendidas 
por personal médico capacitado, Si bien el derecho a la vida tiene 
que ser respetado; recalcamos que al ser despenalizado el aborto, 
en efecto, conllevaría a un desbalance de primordialidad de 
derechos, los mismo que en este caso se estaría velando por la 
integridad de la madre abusada; la misma que recurre a la petición 
del aborto, para no sufrir con mayores traumas, Efectivamente, 
producto de las violaciones sexuales, la mujer resulta con temibles 
consecuencias, como por ejemplo y en muchos casos se ha dado 
el que salgan gestando, ambas partes, tanto la madre gestante 
como el feto se verían perjudicados. De los cuales, al llegar a un 
centro de salud para ser atendidos, usualmente solo la vida de 
uno de ellos podrá seguir, el índice elevado de menores 
abusadas, de las cuales muchas de ellas se ven limitadas al no 
poder cumplir sus proyectos de vida; por la misma razón que 
tienen que cargar con el fruto de una violación; siendo este el 
motivo principal para que nuestros entrevistados coincidan en que 
debe concretarse la despenalización del aborto, Si bien una mujer 
tiene que ser responsable con el fruto que lleva en su vientre; hay 
que tener en cuenta que dicho fruto no fue concebido con su 
consentimiento ni mucho menos con la aprobación de su entorno 
familiar; lo cual lo haría muy diferente. Bajo esa premisa se 
impulsa el enfoque de la despenalización; lo cual el único fin es 
respetar la integridad de la mujer y la decisión que esta acarrea 








Definición de la 
categoría de acuerdo 
al Marco Teórico 
La legalización y despenalización del aborto en casos de violación 
a una mujer lúcida, referente en las relaciones familiares y 
sociales donde trata de elecciones cotidianas y trascendentales, 
así como estudiar los comportamientos cotidianos o formas de 
hacer de las personas que van surgiendo paulatinamente en 
nuestro país, exigiendo la criminalización de determinadas 
violaciones vulnerados derechos de las mujeres. Vale decir que 
resulta urgente legalizar otras conductas, como la opción de 
interrumpir el proceso de embarazo en las primeras doce 
semanas en una situación indeseable, porque en su opinión esto 
no tendrá un impacto negativo en sus planes de vida, 
especialmente para las mujeres que tienen sido violada, es 
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aceptable tipificar como delito el aborto sin el consentimiento de la 
madre, por lo tanto, las penas deben mantenerse y aumentarse 
significativamente porque esto garantiza los derechos de las 
mujeres  a una vida reproductiva, nueva. Por ejemplo, en el 
ámbito de la violencia doméstica cuando una agresión personal 
provoca a la mujer tener un aborto espontáneo, y así pasar del 
encubrimiento a la impunidad, se viola este derecho. 
 
Antecedentes 
Como antecedente internacional, Caiza (2015) en su denominada 
tesis “La legalización y despenalización del aborto en casos de 
violación a una mujer lúcida, aplicada al Código Orgánico Integral 
Penal Ecuatoriano, desarrollado en la Universidad Central del 
Ecuador 
 
Pérez (2017) en su tesis, desarrollado en la Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo, esta investigación trata sobre la 








La despenalización del aborto de alguna manera reducirá las 
muertes de mujeres que se someten principalmente a abortos 
secretos, en respuesta a las lagunas legales de nuestro sistema 
legal, por lo tanto, se ha realizado un análisis legal detallado del 
delito de aborto mencionado, entre ellos, la víctima de violación y 
la gestante deben tener la libertad de reproducción, por lo que si 
decide abortar, no tiene hacerlo en secreto, lo que expone tu vida 
y puede morir, sin embargo, en muchos casos estas jóvenes 
tienen derecho al delito de aborto voluntario, por lo que se 
recomienda que el aborto perceptivo y eugenésico sea legalizado 
en la Ley Penal, para que deje de ser un delito punible cambios 
legales para reducir la mortalidad de los jóvenes que deciden 
prevenir el embarazo por violación o en algunos casos por aborto 
eugenésico; en definitiva, causará daño al feto, daño a la 
psicología, y causará daño emocional y social. 
Hipótesis 
especificas 











Desde el primer punto de vista jurídico, la vida de la mujer 
gestante se encuentra amenazada. Basa en la muerte del feto 
siendo expulsado o no del útero materno, ya sea que el embarazo 
sea inseminación natural o artificial, la esencia es del 
contribuyente. Es la interrupción prematura del proceso de 
gestación por parte del feto en los dos primeros momentos del 
embarazo por la muerte antes del embarazo, y la interrupción del 
proceso fisiológico del embarazo por la muerte del producto de la 
concepción, o es causada por el embarazo. El útero de la madre 
explotó o el embarazo se interrumpió dentro de los veinte años de 
edad de la madre, como resultado, el embrión fue destruido 
después de catorce días de reencuentro con el gameto fetal. 
 
Los efectos que se presenta el aborto vienen a ser diferentes, las 
mujeres que acaban de tener un aborto espontáneo pueden tener 
una variedad de síntomas, que van desde dolor lumbar hasta 
calambres abdominales severos, con o sin sangrado vaginal, y 
pérdida de restos de tejido o coágulos de sangre, cuando llegue a 
casa, debe estar atento a ciertos signos de complicaciones, como 
fiebre, mal olor o flujo vaginal purulento, aumento del sangrado o 
dolor. 
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Tabla 18. En relación a la categoría Casos de embarazos producidos 
por violación sexual 
 
Interpretación 
de la pregunta 
P2 La cantidad de expedientes resueltos en casos de violación en el 
año 2019, es considerable y que cada vez van en aumento, es un 
tema y cifra considerable, al tratarse de un tema que por más que 
se tienen penas rigurosas, la cantidad de denuncias y de casos de 
violación continúan en aumento. 
P3 Los casos atendidos en el 2019, en su mayoría las víctimas eran 
menores de edad 
P4 En el año 2019, los procesos a su cargo por delitos de violación 
sexual, aún se hallan en gestión, Si bien con la aplicación del 
Nuevo Código Procesal, los procesos se tramitan con celeridad, 
sin embargo, por la complejidad del caso, acarrea un tiempo 
determinado por las diligencias a realizar o por cuanto en algunos 
casos son declarados reos contumaces. 
P9 El proyecto de vida se interrumpe, así como las relaciones 
interpersonales, en las víctimas en los casos cuando se tratan de 
menores de edad y muchos casos cuando el agresor es algún 
integrante de su familia. 
Interpretación 
de la categoría 
En relación a los casos de embarazos producidos por violación sexual, 
Para el trámite del tipo sobre violación sexual, este se encuadra como 
un proceso ordinario tal como lo señala el código procesal penal 
peruano, el mismo que establece un tiempo no tan extenso para un 
pronunciamiento final por parte del magistrado; recalcando que en el 
transcurso del proceso, se pueden presentar ciertas desavenencias o 
quizá solicitar mayor prueba para la decisión final, en los casos de 
agresión sexual en su gran mayoría habiendo una afectación por el 
evento vivido , esta llevará a que pase por terapias psicológicas, pero 
hay que tener en cuenta la realidad de nuestro país no todas las 
víctimas pueden seguir una terapia por el costo que ello implica, hasta 
en los casos en las que el estado les brinda apoyo psicológico como los 
Centro de emergencia mujer, muchas veces las víctimas debido a su 
condición económica no pueden trasladarse hasta dicho lugar, 
entonces al no llevar una terapia seguida para superar dicha afectación 
vienen después las consecuencias de esas agresiones sexuales, 
interrumpiendo su proyecto de vida, las relaciones entre personas con 
otras personas, así como la misma relación familiar muchas veces se 
ve rota, por este tipo de casos, los casos de violación sexual si bien 
algunos pueden ser complejos debido a que se pueda suscitar en el 
transcurso del trámite algunas desavenencias; esto no quiere decir, que 
están paralizados; muy por el contrario, los entrevistados afirman que 
dichos casos a la fecha ya tienen pronunciamiento de fondo, es decir ya 
están resueltos, Cada ser humano traza un proyecto de vida; sin 
embargo, en el caso en específico como es el caso de la mujer 
abusada y como consecuencia de ello embarazada; en efecto, si 
estarían truncando los planes que esta tendría en su futuro personal, 
familiar y profesional. 
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Definición de 
la categoría de 
acuerdo al 
Marco Teórico 
Al menos anualmente 22.000 mujeres gestantes sean adultas o 
jóvenes pierden la vida por abortos inseguros, en 97% son en África, 
América Latina y otros países, a su vez, 7 millones de mujeres deben 
ser hospitalizadas cada año por complicanzas en estos casos, las 
manos de personal sin las calificaciones necesarias y en un entorno 
donde no existe un estándar médico mínimo, en consecuencia de ello 
un porcentaje de mujeres sufrirán alguna forma de discapacidad 
permanente, a su vez las demás mujeres nunca podrán tener la dicha 
de poder procrear. En ambos casos, estas cifras solo estimaciones, 
incluso  muchas mujeres y jóvenes sufren complicaciones, nadie sabe 
cuántos han muerto y no pueden buscar asistencia médica, en los 
casos de aborto como tal ya viene a tener miles de consecuencias, sin 
embargo, el aborto clandestino o inseguro conllevan a obtener como 
consecuencia cinco causas principales de muerte materna, hemorragia, 
infección e hipertensión arterial y trastornos o complicaciones del parto, 
como única de las cinco causas resultan completamente prevenibles, 
siendo que estas 5 causas el 75% de casos muertes maternas a nivel 
mundial, al mismo tiempo, los abortos inseguros obtienen como 
resultado al menos una de cada 12 muertes maternas. 
Vale decir que el aborto se encuentra regulado en el C.P., en el artículo 
120, incs. 1 estipula: 
Si el embarazo es producto de violación de inseminación ilegítima o 
inseminación involuntaria, y es ilegítimo, la premisa es que al menos los 
hechos han sido denunciados o investigados por la policía. 
Cabe mencionar que se encuentra regulado en nuestro código penal, 
por el hecho que se considera un delito, aunque tenga una pena 
menor, sin embargo, considero que no se debe realizar, aunque sea 
la más mínima pena ya que esto viene a denigrar a la mujer y 
además atentaría con su integridad física. 
Antecedentes Rivero (2017) “considera a nivel mundial, el aborto como un problema 
en salud pública, siendo que 13% de las muertes los relaciona como 
abortos espontáneos por factores de riesgo, mientras que un 12% y 
20% de embarazos diagnosticados clínicamente tendrán abortos 
espontáneos” 
Vitaliano (2015) hace referencia que en Perú ocupa el puesto 16 en el 
mundo, pero si la reducción es en América del Sur, la tasa de 
denuncias de Perú es muy alta, que es la más alta de la región. 
Olivares (2016) que hay 371,420 abortos clandestinos en nuestro país 
cada año; es decir, más de 1,000 abortos por día. El 50,9% de las 
mujeres hospitalizadas por aborto incompleto son menores de 25 años, 
de manera similar 
Resultados El aborto como tal ya viene a tener miles de consecuencias, sin 
embargo, el aborto clandestino o inseguro conllevan a obtener como 
consecuencia cinco causas principales de muerte materna, hemorragia, 
infección e hipertensión arterial y trastornos o complicaciones del parto, 
como única de las cinco causas resultan completamente prevenibles, 
siendo que estas 5 causas el 75% de casos muertes maternas a nivel 
mundial, al mismo tiempo, los abortos inseguros obtienen como 
resultado al menos una de cada 12 muertes maternas. 
Hipótesis 
especificas 
No se planteó hipótesis específica. 
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Conclusiones Se concluye que los casos de embarazos producidos por violación 
sexual, es realmente traumático es haber sido violentada sexualmente 
por su victimario que en su mayoría son personas que se relacionan por 
vínculos de consanguinidad o afinidad; o es que para ellos la mujer 
debió en su momento haberse cuidado antes de ser violada, ¿es acaso 
posible? Lamentablemente, estas ideas se repiten con tanta frecuencia 
y determinación, que al final acaban por ser aceptadas, limitando otras 
opciones de desarrollo por fuera de dichos estereotipos. Debido a esto, 
la mujer asume un determinado rol en la sociedad destinado a la 
reproducción, es decir, las peruanas llegan a ser consideradas 
máquinas reproductivas u objetos sexuales, sin importar que esto 
conlleve a la transgresión de sus derechos humanos y fundamentales. 
Consecuentemente, los estereotipos de género evidentemente 
negativos parecen nublar el criterio del legislador respecto al embarazo 




De acuerdo al objetivo general, se concluye que existen fundamentos justificantes 
para la despenalización del aborto en los casos de embarazos producidos por 
violación sexual, pues la mujer como cualquier ser independiente, tiene derecho a 
ejercer la autonomía de todas las libertades civiles; y si bien el feto es parte del 
cuerpo de la mujer, ella tendrá la capacidad de decidir, ejerciendo el derecho a la 
libertad de su propio cuerpo. 
Con la despenalización del aborto en caso de violación sexual, se lograría reducir 
las muertes de mujeres que se someten principalmente a intervenciones quirúrgicas 
clandestinas; sin embargo, en el Perú existen diversas lagunas legales en nuestro 
sistema legal, por lo tanto, se ha realizado un análisis legal detallado del delito de 
aborto mencionado, entre ellos, la víctima de violación y la gestante deben tener la 
libertad de reproducción, por lo que si decide abortar, no tiene hacerlo en secreto, 
pues expone su vida y puede resultar en una muerte, no obstante, en muchos casos 
estas jóvenes se ven forzadas a cometer el delito de aborto voluntario, por lo que se 
recomienda que el aborto perceptivo y eugenésico sea legalizado en la Ley Penal 
de nuestro país, para que deje de ser un delito punible, insertando cambios legales 
para reducir la mortalidad de los jóvenes que deciden prevenir el embarazo por 
violación o en algunos casos por aborto eugenésico; en definitiva, se causaría daño 
al feto, daño psicológico, causando daño emocional y social. 
La despenalización del aborto de alguna manera reducirá las muertes de mujeres 
que se someten principalmente a abortos secretos, en respuesta a las lagunas 
legales de nuestro sistema legal, por lo tanto, se ha realizado un análisis legal 
detallado del delito de aborto mencionado, entre ellos, la víctima de violación y la 
gestante deben tener la libertad de reproducción, por lo que si decide abortar, no 
tiene hacerlo en secreto, lo que expone tu vida y puede morir, sin embargo, en 
muchos casos estas jóvenes tienen derecho al delito de aborto voluntario, por lo 
que se recomienda que el aborto perceptivo y eugenésico sea legalizado en la Ley 
Penal, para que deje de ser un delito punible; en definitiva, si no se regula esta 





Primero: Al Congreso de la República proponer una iniciativa legislativa que 
despenalice el aborto en los casos de violación sexual, esto, de 
acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación. 
Segundo:  Resulta urgente legalizar otras conductas, como la opción de 
interrumpir el proceso de embarazo en las primeras doce semanas en 
una situación indeseable, porque en su opinión esto no tendrá un 
impacto negativo en sus planes de vida, especialmente para las 
mujeres que tienen sido violada, es aceptable tipificar como delito el 
aborto sin el consentimiento de la madre, por lo tanto, las penas deben 
mantenerse y aumentarse significativamente porque esto garantiza 
los derechos de las mujeres a una vida reproductiva. 
Tercero:  La incorporación o modificación de los artículos del Código Penal que 
penalizan el aborto, para que en los casos de violación sexual el 
aborto se legaliza, evitando muertes innecesarias por la concurrencia 
de mujeres a centros médicos clandestinos, que no solo afectan su 
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ANEXO A: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Titulo Problema. General Objetivo General y Específico Hipótesis principal Variable / indicadores D. Investigacion Método /Técnicas Población / 
muestra 
Ddespenalización 











a) Determinar la existencia de despenalización 
del aborto en los casos de embarazos 
producidos por violación sexual 
H1 Existe 
despenalización del 






Despenalización del aborto 
 
Variable dependiente 
casos de embarazos 
producidos por violación 
sexual 
Análisis teórico, que nos 
ayudará a resolver este 
problema. 
 




Desarrollo de la meta, la meta 
se comprobará probando 
variables que rara vez se 
estudian, además, 
 
Diseño no experimental 
investigación retrospectiva e 
investigación transversal, ya 
que resulta para ilustre 
catedrático, Lobatón (2017) no 
experimental "porque no hay 
manipulación en variables; 
resultando que solo se 
observará en su ámbito natural 
para un breve análisis, 
 
el diseño retrospectivo “porque 
el plan de recolección de datos 
se basa en los registros de los 
investigadores, por lo que no 
hay participación, en casos 
específicos, 
 
Es un diseño transversal, como 
dijo Gómez (2015) “la 
recolección nos sirve para 
determinar la variable 
proveniente de fenómeno cuya 
versión corresponde a un 
momento específico en el 






















OE1 Determinar los fundamentos para 
justificar la despenalización del aborto en los 
casos de embarazos producidos por 
violación sexual. 
H0 No existe 
despenalización del 
aborto en los casos 
de embarazos 
producidos por 
violación sexual   
OE2  Identificar las características para 
   
  considerar un embarazo como producto    
  violación sexual.    
  
OE3 Identificar los derechos fundamentales 
   
  de la persona embarazada en casos de    
  violación sexual.    
  
OE4 Analizar teorias en relación a la 
despenalización del aborto en los casos de 
embarazos producidos por violación sexual 
   
  
OE5 Analizar doctrina en relación a la 
   
  despenalización del aborto en los casos de    





ANEXO B: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN DE
 INSTRUMENTO Y ANÁLISIS 
 
 
































del aborto se 
basa en el 
hecho de la 
libertad de la 
mujer para 
decidir sobre su 
cuerpo 
 
Este es el argumento 
más común para 
despenalizar el 
aborto, es que las 
mujeres, como 
cualquier autónomo, 
tienen derecho a 
ejercer la autonomía 
de todas las 




de acuerdo con ello, 
las mujeres pueden 
llevar a cabo sus 
propios planes de 
vida y hacer que 
pueda realizar mi 
propio plan de vida, 
buscar y necesitar de 
esta manera, el feto 
es parte del cuerpo 
Despenalización 

























de la mujer, ella 
tendrá la capacidad 
de decidir y disponer 
de él, y ejercer el 
derecho a la libertad 


























El aborto es visto 
como un derecho 




proteger la dignidad, 
libertad y autonomía 
de la mujer; aún más 
en casos de violación 
sexual evita su 
revictimización 
 
En la mayoría de casos su 
abusador es un miembro 





consecuencia, el feto 
como producto de este 
delito 
Características 



































































































ítem y la 
opción de 
respuesta 
SI NO SI NO SI NO SI NO  
   1. ¿Cree usted que se debe despenalizar el 
aborto en los delitos de violación sexual? 
             
  
Despenalizaci 




2 ¿Considera que la cantidad de expedientes ha 
resuelto en casos de violación en el año 
2019, es considerable y que cada vez van 
en aumento? 
             
   3  ¿En el año 2019 sobre los casos atendidos en 
su mayoría de las víctimas eran menores de 
edad? 
             
 Regulación  4   ¿En el año 2019, los procesos a su cargo por 
delitos de violación sexual, aún se hallan en 
gestión? 
             
 
Despenalizació 











5 ¿Cree la despenalización del aborto se debe 
otorgar en casos de salvaguardar la vida de la 
mujer gestante así poder preservar la salud, 
sucesos en casos de violación o incesto? 








6¿Cree usted que con la despenalización del 
aborto se reduce los índices de maternidad, 
derechos sexuales, la dignidad humana, 
respetar los derechos de la persona y los 
derechos reproductivos? 
             
                 
TÍTULO DE LA TESIS: 
Despenalización del Aborto en los casos de embarazos producidos por Violación Sexual en los Juzgados Penales 
Unipersonales de la Corte Superior de Justicia del Santa - 2019. 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 






ón de aborto 
 
 
Riesgo de Salud 
 
7 ¿Cree que aprobar la despenalización del 
aborto en los casos de embarazos que sean 
resultados de una violación sexual y 
malformaciones incompatible ; pongan en 
riesgo la salud de la mujer? 









8. ¿cree que el aborto a consecuencia de 
violación sexual, es una vulneración a los 
derechos humanos de la persona como la vida, 
dignidad, afectación de la salud mental de la 
mujer, adolescente o niña que llevan un 
embarazo forzado producto de la violación 
sexual? 
             




9¿Está de acuerdo con que el proyecto de vida 
se interrumpe, así como las relaciones 
interpersonales, en la víctimas en los casos 
cuando se tratan de menores de edad y muchos 
casos cuando el agresor es algún integrante de 
su familia? 









10¿Cree que la violación sexual trae consigo 
consecuencias, teniendo como principal el 
hecho de que una mujer quede embarazada de 
su agresor? 
             
por violación 
sexual 
   
  
Despenalización 
11¿Cree que cuando se pone en riesgo la vida 
de la madre, se ve imposibilitado la vida del feto 
por hechos productos de una violación sexual? 
             
  
Despenalizaci 
ón de aborto 
 
Proyecto de Ley 
12¿Cree que se debe proponer un proyecto de 
ley en relación a la despenalización del aborto 
en los casos de embarazos producidos por 
violación sexual? 




13 ¿Cree que se estaría denigrando a la mujer 
por el hecho que debería recordar la situación 
de como vino a quedar en gestación, por los 
hechos ocasionados por la violación, lo que 
genera daños psicológicos a la víctima? 


































































































































































































Anexo 07: Instrumento de recolección de datos 
 





Título: Despenalización del Aborto en los casos de embarazos producidos por 
Violación Sexual en los Juzgados Penales Unipersonales de la Corte Superior 
de Justicia del Santa – 2019. 
 
Entrevistado: 




Objetivo general: Determinar los fundamentos para justificar la despenalización 
del aborto en los casos de embarazos producidos por violación sexual. 
 
1. ¿Esta Ud de acuerdo en que se debe despenalizar el aborto en casos 
de violación sexual? Explique: 
2. ¿Considera que la cantidad de expedientes resueltos en casos de 
violación en el año 2019, es considerable y que cada vez van en 
aumento? Explique. 
3. ¿En el año 2019 sobre los casos atendidos, en su mayoría las víctimas 
eran menores de edad? Explique. 
4. ¿En el año 2019, los procesos a su cargo por delitos de violación sexual, 
aún se hallan en gestión? Explique. 
5. ¿Cree que la despenalización del aborto se debe otorgar en casos de 
salvaguardar la vida de la mujer gestante así poder preservar la salud, 
sucesos en casos de violación o incesto? Explique. 
6. ¿Cree usted que con la despenalización del aborto se reduce los 
índices: de maternidad, derechos sexuales, la dignidad humana, 
respetar los derechos de la persona y los derechos reproductivos? 
Explique. 
7. ¿Cree que aprobar la despenalización del aborto en los casos de 
embarazos que sean resultados de una violación sexual y 
 
malformaciones incompatible; pongan en riesgo la salud de la mujer? 
Explique. 
8. ¿Cree que el aborto a consecuencia de violación sexual, es una 
vulneración a los derechos humanos de la persona como la vida, 
dignidad, afectación de la salud mental de la mujer, adolescente o niña 
que llevan un embarazo forzado producto de la violación sexual? 
Explique. 
9. ¿Está de acuerdo con que el proyecto de vida se interrumpe, así como 
las relaciones interpersonales, en las víctimas en los casos cuando se 
tratan de menores de edad y muchos casos cuando el agresor es algún 
integrante de su familia? Explique. 
10. ¿Cree que la violación sexual trae consigo consecuencias, teniendo 
como principal el hecho de que una mujer quede embarazada de su 
agresor? Explique. 
11.  ¿Cree que cuando se pone en riesgo la vida de la madre, se ve 
imposibilitado la vida del feto por hechos productos de una violación 
sexual? Explique. 
12. ¿Cree que se debe proponer un proyecto de ley en relación a la 
despenalización del aborto en los casos de embarazos producidos por 
violación sexual? Explique. 
13. ¿Cree que se estaría denigrando a la mujer por el hecho que debería 
recordar la situación de como vino a quedar en gestación, por los hechos 
ocasionados por la violación, lo que genera daños psicológicos a la 
víctima? Explique. 
